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HOGYAN FEST KÖZELEBBRŐL 
A "ZAVARTALAN MUNKA 
A mull héten levelet kapt:Lm l .6-z 1uner\kal magyarok el6lt domlnyok épp o ly értéke• Apponyi Albert uem(,Jye I a'.tlroztált, hogy llnnepell,1 [ni.• 
: :s~=~:a:~:~~~il~;g ~:~s:1;~ :::~::~~t:~~:,:~~:v~l~á~:t se~~~~l 2~\:1~: ~~~~á:a;:! 1!"1'11et~el~ná~ll=:~~!~1:i:11, ;~~y ;~~~zs::.e:;1tcr~~!:~:·.~r~i'l/ 11;11umitos 111~ré11ylet ~ Mo11t~ur bán~lilum. - , Rob~nnhi, 
köril 'társaságtól, 1111•1y öruna- ságalról. he rvadllalntlau é~ 1,y1 Alb~rl ~0-lk u ülelés• . ~e1,11m 1, se tett. '61 kérik a pénzt. \\ 11rikn hánynlum. - Z1uin·g11~0:k P. 1 IH~burgl1 (on l (.ompu 
gt\t "rendl'!:6blzott~~uak'' ne- 1 den1eln'.SI, tüudökl6 l'!réhyci- na pjának orim\gos megfü,. Ap, onyl Albert egé~z életén. Az önmeguk :ihitl kln,:,vtizctl biiu,·íílbu.n. - ,h(•rl n hír!l1míg 11zerl11t imnutu.hrnul foly ik 
,ezte k i. Ebben n Jevélb,·n nrra r61, kivételes emberi nagy- neplO!je. át a euJalla, nagyblrtokoa 110- "biznti.114g" tngjs,I tudoru.i.1;01 t1 11111ulrn. - ,\ nyoleatllk 11:i nJ·át Is mcgn)'ljJu:k, Je!c11ll n 11Í1l!ll!I 
kértek, hOb"Y kOzöljem lapon}- sigt\ról. Legyen ez az ünnep az&· .ltl kn képviselője, vol l /is mim. rzerl nt jómódu e~,,IJerek. akik ___ . 
ban azt a relbhbt, melyet aa IUrom lzbeu jArt Amerl• merlkal magyarság lélek• ,lyenntik njml kevéa köze vot. 111egvel1 etlk - mmlahog~ 1l:1 A P11 Ulburgh Coal Company- binyt\bnn , mely nm StaU 
Appouyf Albertnek 80-lk aziile- j kában Apponyi A.J bert. Űn• ben v!ló lklu.eforrásának az amer1:ia1 magyaraághoz. Ha 'c:.z serlei:; ajá11dé~t':r.ál' meg lt ról mllr több lzben megemlé- Pn.-ban van' 'történL egy dy 
uianapja alka lm1h·a1 adandó nepelte. megbt\multa, oaz- emlékunnepe, egy lll:ép, fe- >1gy teUtzlk, nzt Is monJ hatom, , eszik - az al'll,1yserleget II kezUink. Ez II táreaság lr'tó haJ' mitos merénylet a azellclzt 
1orany11erlegTe \'3ló gyUjtlill Cr• / tntlan elöBl!lerésben re&ze- le'l.he tf'l hm dátum 11.1 ame- Jog) az amerikai magy~r11ig 1>élkül, hogy a rr.i ,:yüjt<idl ak• járatot ln 'P.ott 11 u ervezet el· J.észilh'.lk ellen, amit állttó 
dekében adtP-k ki és k\11érJem 8,U'tte a hlvataloa Amerl• rikal magyareAg története• ~gyré.ue ópen az Apponyl Al- 9i6 kellene. len és h:'myá iban 11orra megpró- ~zlntén a sztrájkoló bány 
az t meg[eleló ko1nmen tárral Is. kll , az amerikai közvéle- ben. Jertek politikája ~latt volt Az urak Jól tu,Jják, hogy az l!álta a sztrájktör6kkel való követtl'!k el, akik a társa 
~ megfele lek ai urak óbajá - 111ény, a i amerika i u.Jtó és Ne releJtaük el: ma~irnk• kénytelen vándorbotho11 nyu\- amerikai magyarÓ~ közö~t ml•g munkát. • ~zerint annak elpusztltása ál 
uak. Leköslöm a relhl váat éa amikor Amerikiban Járva nak. gyuftunk ünnepi fó.'-· ni. sokkal fontosabb célokm 1, A lánsaság hétről-hétre adja akarták megakadályozul, ho 
!~·~~bl-;~,:~:.:e: : :r~y: ~ll~ : ! ~e~=:~ze:t ~!=:~ :!\1a:~~~rO:ol::::.ob.b RT~;,:~~==~l::k:~:~~;- ~~~~:~~vé:n S:!~~!~:g:: I:~;~~ ~~y;=~~~és:11~ut::r:: :~~ a !'::ré~o;~e~z::n~em slke 
ertelemben te111em, mint ast re. nek ragyogó glórláji.ból ne- .A rendeatlbl1ottat\g neve- Appqnyl Albertamerlkal kör- gyüjtél!l klsér'tetek meg egye- lyen slépen és zavartálanul fo- de adrt Itt 18 megindult a b 
mélték a "rendei6blzott8';'" künk amerikai magyarok- ben: 1.tJát emlegeti a k6rlev~I, mely neaen m~•ggyllkolják az o,l.t'l lylk náluk a munka éa meny• sza a szervezett és sztrájk 
ural, hanem meglrom ernil ai nak Is Jutott egy fényaugAr. Blau Vllmot, blró, llcaöat!got szerzett nekünk, n- akt'!lőkat te, -mely .•t:re b rwuy n)'lre meg vannak elégedve ná· Ailó bany6.8zok ellen, aki 
Ugyr61 eaJf nézetemet. E■ért kell ttsr.tTellnle -■ New York. oterlkil magyaroknak és enel helyénvaló lenne u ada1tou\s. luk a bánjászok és örOlnek, most a fegyverrs ho,rencek, 
amerikai magyars'rna.11: Ja F6L Caernlt1ky István, okolja Dll'!g ra:ként az aranyser- • t,ogy sztri]lr.töt6 munkát végez mozi.a Urilgye alatt vérig 
.;A.llANYSIIRLEOET a ,niJH ~S-lkl Appon7I Un- Brldgeport, Conn . leg'l'e való gyüjtéat. Egy dolgot akarok még csak lietnek. A valóú~ azonban az, latnak. 
A::::·~::::•:•~: :::~:•f~!,;';:tt~: :-.:•~ Dc 'J~::•:,:E:w,:~.k UI ~:.~:v:: .:~~ :::~•:; ::::::::, ,!'::::::~m~:: ::::.: .:!.'::!r,:::~•,:.:;:;, AU~tj:~'.'!'.:60~::t:: 





0!;. lieu ember olyan örömeket vbá ~ee: t:!;n;e:d::~:Jk~::!~ ~~~b~: s::::ö::
1
~,~~nol 
nyl!tlll körülövezve ragyoi; Ko~vi.chy · M. Gy6rgy, vágtatott mellettllnk, mint.ha rol pénzéért. amilyeneket akar. tartani n bányákat. A régi mun e8 aemrulréle rend zava 
Yelhhú u amerlkaJ ma• Apl)OUyl fenkölt a lakja, a Cleveland, 0. llt se lcttUuk volna. Nem jött lJe taJAu mégis w.k Apponyl k'8ok petllg neth ba.jlandók el- nem kaphatók. Az egé 
!ff&r t.po11 atjáa H amerl- ht\la 61 megbecsillés Jeléül Kl1111 Emil, közénk, hanem kijött - mint t.lbert nevébe& mcUóbb lenne, iru\nt a 11zer.Jezetet. olyan 811nuete van mintha 
b.l m1.r1an,ágboz, elhelyeml az amerikai ma• New Y~rlt. mondjuk Lloyd George - és ha aerÍeg belye.t a~ urak az ar- Ez a tánia.ság rA.uabadltotta rekt at~rt rendeiték volna 
gyaraig áldoiaU serlegét 1&. Dr. Takaró Géu, egy ame_:ill:al lmprelld.rló vU ra szint i.énzt ~\n·onyl Albert iimberlbgólt a nagy vi.n:»olr.ra ket a nem alkerülj_merédyl 
VU6gilnnePe la& N.agyar l47eu e.s a serl~-uem New Tork.. lalko~~nt végi,.gji.rta Am• llCYéNll cini!v.ibett" alapltvlny 6a onn.a11 ued.lk'~a 1:11.mien ket, hog7 Jogcimülr. 1~ ::!:'1::•e:,:ar;: egyef!H.aell, lllllD eu cfiO- A pOH 
I 
Albe ' . rll:_d.rl!glebet6aent18ztea8'- uéljalrafordttanál,:' !éle aöpredék n ,6pa6$8l_Jja utrájkolókelleneljámlsb 
b&Vinll. bueiCl!lnyolauilk :~:1:1-mb::,:m~:t~ lrtn~ én !"eljca ~~t.1:t~I :~•:i~ f:i~ fo:i~~~:i:=:~I~;: I ~ 1 ::erl~~=~:r:'gi:~~~ :z:!=~~ :o;k:~~d~aH:~ ~::~~:t0~1::.S:!1t az~~tr:: 
napjin. az aJbdé11L tetem - mlntahogy én tlazte• Apponyl AJtier\nek és minta- i~ua Áivahiz. ~ondjuk ott deU•vedett népséggel nem tud zaklatáat vagy ~z erősu.k, 
V11'gu.nnepe leu, mert Nem UUdolliroa adom6- lettel viseltetem mind,en ni• ogy u Angl~ól Idevándorolt tennék 16 a aerle n: sz.ánt )>énit rendeeen 1dolgoztatnl, de nem Is dá.st megunják és méglll m 
nyolcvau eutenö6nl u· DfOkból, hanein cuto.W~ l&m.nil ld5aebb egyl!n Iránt _, angolo-.nak. mr.m ,jut eatttk!>6 E-gy Apponyt An!rt a.lapltvány- az a céljá. Ait akarja elérni a káTa Jelentkeznek. . 
e15tt e&en a napon siületett u ILllller:lllal m.a«fU'01I tb· ell1merer11 , uellernl nagyúpt• .Woyd Oeorgellflt.aruyeedeget ra él! annak ka.mata.Jból vallál teaaé.k-lúsék ,munkával, hogy Ei,el ne.mben a t.Arsaúg 
u a magyal' ember. akt ko- e1relutlr. a centjelb61 bll emberi erl:nyelt. • w.tnnl azén, i:f 4 Is el5adúo- kiilömbség nélkül neveltetn&- a sztrájkoló blnyásiok ·bltét illltja, hogy a . merénylet 
ra. Jfjuú.pt61 a mai napi& eat a• aranJlittleset megöl. ÉII ipen azért~-mcrt.nagy tla:s kat tartott, n !Atom IU lnd_o- nek airva kla gyere~eket. Hlgy· megingassa, hogy a sztrijkoló blitoa értesülése szerint 
egész életét, éle~ell ml.D.• rÖznL lelettel viseltetem bu4nk e kit, hogy m1. mié~ vegyO.nk. Jfk el a.1 urak Apponyl Albert bánylszok ait hlgyJék, bogy 11- sztrtjkolók követték el, a 
den napját, minden óráját Appouyl Albert mlndnyll- nagy fia iránt, tel)ell, tlutelettol A1t6n nem !ebet u't se tlgyel sokkal jobban örlll~e egy Ilyen gyOk el.veeiett és jelentkene• nek nem tetszik, hogy a tá 
a bibliai azentelt áhltatosd.· junké, legyen tehát 61 as kérem u:1,kat as urall,at, akik men klvül hagxnunk: ho1y Ap- a lapltvdnyn ak, IÍllnl tlz nrnuy- nek lamét muokAra. rtlií olyan "szépen él! zav.a 
. !!:Uli:to~~~:!:n~a:~: ;;::y::1~~nal:. ::!:!~~ :c:ne:rt:s:::~:al ~~;;~! r::1ile~=:t!t;t~2;:r:::1~:: seilegnek. án hl ék i:a!mbl:n~~t:ek::rt:,1:,;1ó~ ~:::::,~udja a bányáit llzem 
Uimllllival hai!Jinak, faji- Béne)(,' bódolat.Anak 6rllk- k&ötl, hagyjlk abba 11ürg6aen kus, hogy ,az 6 aranyaerleggel h V~ ha ~~
1
::ct_ a:ttud ,itráJkUlrtlk közön rendes ~ ·- 'A snr6.jktör6k pedig hni 
„ nak, m1n3.n magyaroknak emlfll:ü 1iUejez6Je. ezt az akciót, ne tegyék ki AP- való ünD!!pl6Be olyanforma tlln• v::f:'viSe~~:n vallllSOII ka.tlio- nyáa&ok nincsenek. . a áemml munkáért a Jó fizet 
5aentelte. Apponyl A.Jbert ünne pi~ ponyl Albert 11iemélyét egy na- tetée lenne, mintha „a, amerl- llkus-ne: tudna <n'ülnl oiy11.n .A társaság azonban meg ne~ mert nekik az ai érdekük, h 
•Vllágilnnepe lesz Magyar sében mindnyájunk lelke gyon esutos kudal'Cnak. kal ,magyarság Is tuntetne az alapltvinynak, iDfl l-· egy refor• ac..ta fel a reményt, még nem h • mennél . .tovt\bb tartson e, a 
oraz.ágnak mAJu11 .28-lkán, öuzeforrhnt, mut hiszen Ennek a1 akciónak nem le• 0Ltó-pártl pollllka mellett. Az mátus ln'tótménny~, van kap• zetett eleget rá a sztrA.jktöre· var, mert IJk annál tovább 
fuert ei.eo a napon len SO llll amerikai magyarok Ap• l,et má.i vége, mint egy nagy amerikai magyarokról pedig I tban a jánlanám hogy te tésre és ezért még mindig njra J~ 11 dologtalnnsigban ,töl 
eu.tend6s grót Aponyl AI- ponylban nem az államfér• kudarc ét akik UaztelettéÍ van- mindent lehet 1nondanl, csak ;:.::ek dO 11 ár aiapltvinyt 1~eg ujra klsérleleilk nz embe- ldő!rt o. bért. 
bert, a legnagyobb éliS ma· fit, nem a polítlkuat, de nz uak Apponyt Albut. személye azt nem, hogy Ottó-pártiak. mondjuk Budape"-ten a Szent iek ttlrbeesa.l'-sán. Ambir Rz Is ]ebet, amlnth 
gya:, a Jegtlszt.Abb, legö.n• embert , a puritán erkölcail , lrAnt. akik bl111Jk mindazt Ap• llt\rmennylre iu._:i.,eLDék le vu.• Imre eolleglumban _ melynek A1 ~lmult héten lsm&. Jele~- mii.r sz.ámos ese'tben me 
zetlenebb haiaszeretet uent mindig önzetlen, mindig Ide ponyi AI JJertrlll, amit körleve- 11ml elfogadható 1n tloltot talal- kiváló tgaigatója br. Marcell tette a t.Arsaúg, bogy a munka tént, hogy a tirsaság fegyv 
életü apoetola, aki mindig álokért harcoló, a prM6tAk l lllkben Jrtak azoknak nem Ha- ni aa aranyserleg .n1ellett, bo- Mlhé.ly JArt le Amerikában _ olyan nagyszerilen megy,/~'i b.érencclnek a keze Is benn, 
és ma Is - a ma&,·ar nem· lblettaégével megáldott ein- bad az IS i;i.emélyét kitenni an• csá.&sák me~ az u, uk nekem, azzal a célzattal, llogy az ala• elhatározta hogy a nyo ca a kle merényletekben, me11, 
r.et legválságosabb kor11za• bert· a legnagyobb óll! ma- nák, hogy kudarccal végződjék nem tudok llyenr '.l "kadnl. ·t ány kamatnlból amerikai J,t\nyAJát is megnyitja és pedig szen nekik Is érdekük, hogy 
k[b.an - llttenadta tudbi• gyar·t ünnepeljük, aklnt'!k egy személyébez Jtapcson akció. • :a~ynr gyerekeket tanittatni• a EJuclld banyá~V mel~ né~y i:;,~- Jokra 111utathassanak rá, 
val , az egész világ által meg lelkében eggyé lett örök el• Ilünnek, kön nyelmilBégnek De hát jó, az urak mlndenk.!- nak otthon . lenylra va~ eet ewton . őket is caak addig tartJt\k, a 
bamult tebetflégóve l, tőrbe- ,·álaazthata'tlanságában az tartom aioktól az uraktól, akik pen_ bele akarnak kapcaolódul De van B~k sok uiódja a jóté- Azt I& köz:~~\ ~::U'i ,:a,onr.l:.~ cl tudJAk hitetni, hogy szil 






:tt~: konyság gyakorlé.sának. mely :~~~l:n:i' roiylk, ~:k eajnoa van fegyveresekre a iavar 
~nerg'iával 111olgAJJa a ma• Hittel, szeretettel rordu· aranyae~h,g ötlete, hogy Appo- egy gjá_ lj. gy sokkal méltóbb iinnepléae vol- ,. hiba történt a Jelentés féke ntartA.aa végett. 
gyar ügyet és próíétal lh- lun:k tehát euel a felblvú- nyl Albert ünnepléllét aranyeer- n1áJusban unnepel~l'!tnl u;agál na AP(}O{IYI Albert, tek mint az k~d!!:, aJ ldl!ben !gy felft közelebbről a za 
~:~kg~::k~:::~:~.a i:;:~ sal az amerikai magynrats• legre. való gyllJtéseel • kapcsol- ::t :tndben van, hnnepe tesa~ aranyserleg. , : wa:de:g:a.nvábun. ugyanis, talau munk:i. a sztráJir. tö 
a kerelll:trefelll:ltett Igazság. ~~: ;:~\=::~ ::~m=r~:~~ !á~:z~;iert Apponyl Albert- : pénzt ugy Is n11.gyréarl ciui.k Ilyenfajta ÜIHlf t,lésre talatl; mely Scott Ha.ven , Pa.•ban =~~~::,:~:b~!0; 08~:e'::' 
ért: Magyarország rellama• me!uokott lelkesedéllflel te- rtll van szó. aki ma elleme/t.en 6 maga fogja szolgáltatni h,11· talin mé: ~ala:llt a~ amerlka~1 ,·an, robbantáai merénylet~t desen, békésen aztrájkoln.a 
dási.ért. e magA.évá at eszmé't éa \. legk\vá,óbb magyar ember, a i:,, hál pénzéért m.luden:1 / .... . magyari! g II o nn. em ugy kö,•ettek el Ismeretlen tetteae . kikre rá(ogiák , bogy zava 
Apponyl Albertet íogja f.;dlbia meg- minden amerl· mai ld6kben ab&urd ötletnek lyanfaJta örömekft ve~ mag4. :zpé;~•n;t
1
~ 1~:f!, ér:~:;~n~~• A rob~ m:~~~dn e~G~ör::~~ uak él aiok calnálJálr. a !~':~~~· b~~:::t ::= llal magyar lap a ( JiíJl&t 'o1.rlom, begy az 6 aiftletésnap• ,,ak, amilyent akar... kell, hanöm mert att látná, !:!Yle~e'tett éreinl é~ bAr ·ua. zavargásokat, akik a rend 
hódolni május 28-.n a ma· ~.;'~~:
11 1~!i°:~:~ jt\~:r:::r~~=fge~=ae;::k ho: :::1e:t:u:::~:":e~;•~~ ~ogy centJelt jó belyre fotdlt- mo1 búon az ablakokat öss,~ ~:~~~~k~:h::::a elv 
gyar nemzet, annak minden mint az amerikai magyar• _ ha adnak majd u urak arany n amerikai mngyaraé.g nové- Ja. zuita a robbanál ereje, ma~a· , -+--
rétege, minden t.Arsadalml IIAg ünnepi aJándékAt ro- serleget - eb,llez nz llonepléa- h;n ada1111ék ,át; hogy• as•. 11 .,. 15 Ue aranyaerlegrl'! - Istenem ban a bányt\ban kt\rt nem o o- UJ \UII KATOR'l'.\DOllO 
oaztá\ya: az egész magyar gunk m.éltó keretek között ht'!z semm: köie nem ~,•tltn· al' mint a.i amerikai .mngy11.rt.J); _.,._ az amerikai magyarságtól zott éti emberéletben ,em tör- 'l:Pl'I' :\ SZERVEZET, 
nép. eljuttatni Apponyl Albert- t.An a "r1indez6bbottaág" 'é8 a. ·épvlacll!Je ilnnflpelteue i.;a. nem .(ehet c0Jlek1úlnl. tént baj. . . --
EbbiSI a, ünnepléllbiSI, hec. környez.iUlk, aJAndéka lesi az._ i;it. · ,' ,• v.! ; Tutlom, rossz ué.ven veulk Természetesen ,a szervezett Wegt Vlrglníiban a. kii 
melynek ragyogba szét fog - Á r6cél· hogy m1 ne1,11t• • Hagyjanak már fel az mak a, urak, hogy én i:yen kommen bány'8zokat okolfah a robban- latott bt\oyt\uok 9lhelyei 
augiroznl a világ mlnlien moeabba.n. júu.JJunk. az Mli!rt adjon. a mai ld6kben a.a, •·égre azial , hogy mlndli; a~ '•=· t.AM'al klsl!rtan1 a lelhivást. N~~. tásért élf' a pollco\:g:a~r:= 8 szervezet Wauon. Chlel 
tájékára - ugy érezznk - -r .aranyeerleg költeégelhez 611 i.merlkal ma10'1lrságh,APpo.Dyl ,nerlkai magyarság nl!vél-'tn tehetek r~la. M'3l. én nen1 - ~6t s~b~tonák t 111/ o-' Monongab, Ida May, ·Wend 
nem maradhat ki 111e&11zl or- · '!IAr't. ugye gondoltuk hogy AIJ)ert1u1k ,art,nye,erl4i,;et1 beuéluek, amikor arra Önt-\Ut 'hatok, dlllk azt auµt én helyes• ~IOk'ra, ttlogy a :lt':8 
1
/ k .Qoweren uJabb ú'torti 
szA.gok , magyarja. ; a; aiue~ ery d;ol~i.1--u:agobl> bos- Legyünk · eUis.zör ·tintában icn·kt nem .kérte-fet: A& :une?i• nelc tartok.,• ~ a.217-bogJl'!u:aDJ fflbuik.' ~gy aa link: ~.: épJtteL 
rlkal magyars!&: llfm . .-,1 ll'{ ~ ~11J61t, 4f JlataélrtGI . .uj!al_, b.ogy mit t6U példiul 'Ap- kal magyarságtól Öu&bh Déro _serlegre gftl!taü:!.l::=nlk~: ~w:;r~j=~:~!11::\!l:~~al!i~ ll.A st\torok épttbie ruuf.a 
M amorl~'\I magyar~ ;t, " ,a4t11t 11ell,litne: elfogadni, d& poo)i1< A1bert az. a111-erlllat- ma- kérdezték meg, IIogyJ.iÖba jl-e '.pem se ludo :· ~ '!;~.alk; 'í: ltóJl~fflf6. • 1 J'IIJ,)Jlmt•ll'Jl II ilagy el6kénületeket a ta 
!!:e:~m Á:l'ny~e~:~:~ ::!«:1:1:~.~,~~lyce:-:é: :~~=• 6~:~~~; :=n~ö:!ka;e~:::::et : r- · C' Yisher- Ái,dor. Ml~áft' utána •a- Montö 'adJ,i-atra. 
1. MAGYA& BÁ:tffÁULAP 1918 ~ 
l::==:::::=::=:=::::=::;::::;::::::;;::::::;:::::::=::::::::::::=h:::::=:::::;:=;7',;:,.::,N:~::,,:::,;~7,•:=:•;':,.:~::":,,::;'nJ---:A~B~Ái';N;;Y~Á-;'S'.;ZfÉ~LE~T~S:;;Q;RA;-'-7-,...:;,.~~{~.~v~~~°" 
Ke'pek a Romániá oz Háromszáz esztondoJe. hog;r Az lró-ó!, ragyl, irón, eer■-, eh'csdtették a tulajdonjogAt a- A bányáswk óletér61, vlsio- kat, amikben a Boy Soout.a o! 7.ll, nem kl!uiil ónból, a Uh'ök· •. 
1 E d 1 b 
" 1 .:o~_ak 8 földeknek, amolyeke't. nyalról n nagykö1.önséguek ke- Amerlca a napntl.l vll{l.goaabilan tilrdö l~meretlen Törötonág- , 
e. sato t r e' y O ók torlok fel, 6k lermékenyltet- ,és tutlomMa van. Ha hall Is klmut.Ktja, hogy kOzdés, szen- han, a:11 fr•pOrllöltult ne.-nett tck meg s amelyeken olyan oeo-- valamit a bányáazokról, azt vedés, nélkülösés a bAnyász é- 1h11 nem h!tedJr. Iror111ágbaa, • dálatoa produktlvltá888.l dolgoz rendeeen a napilapok hlrel kö- )et és mil' régen Jeceustott ar- kJnal éts1ert solui ne• baasJljl. 
l=======,======='~==========='1 ~:okm:~~: s~áa~ulf~l~:~~~e:~é~ :ö~~:1:::1 :~11!!:e~táJ1r~t: ;~~ \~:t~'.18'::~~o:m=i:ts~ ~!!~n~=~• J:;~~t =; 
Csángóországban 
a kezükbe s a magrar caáng~ homak. 1-}t terméaze'les Is, mert volt a bány!.sz mesterség, ami• soha 11am 111árm11dk BrlllBSf!I• 
uak th·I bért kellett fl1et.nle. lllazen n lnpok legnagyobbrészt kor még oem zsarolták ki a v!g- böl, 11 pe,esétT111111b1111 ttmee ep-
Ezen a jogviszonyon nem tud- a binyaurak zsoldjában á llnak telenséglg a bányáatokat. M:emernyl T!lu lK!11l, 11 teTeuir 
lak változt.atnl a 48 utáni ld(lk- t.11 azoknak az az érdekük, hogy -- keték a móbs u~b61 11.éedl-
ben sem II a cslngó családok- n1e.o.nél szebbnek, mennél Jobb- NE1'. MEXICO • sztNIPARA nek. Asoubaa • ,;'rlaer I...., 
lndtura é& értélinen binke öaénet - Babrestben bútulajdoDOM»k, otthon ba.o nem n földel örökölték a nak w.utass!k a bAn)'iatok élc• -- BM teljesen aqi'elel el.Jr,~-
' péWá,u dolsoú lmpsdü :k :zk:i'!:;z hr:~=~~::;;; ~!~~~ 1'::sa~ ::8:s~ö~~::t M:~co~u~1i:::i~~!!1:s!: !!:,e:-1, :::11.et;;:S:: ~~: 
A &ét&téren aötét van még M 1~ a nép kötötL - J1noe - uól rá a legény- !~~:!8~:1:~':i1::'::::k: ~:~~é=~~s:;;~:~:a_~u~::: ~~~:S:92~-~:~é ~net, =· ;,~::!i ~~1.0::~.-;~::•: 
p6&en vág a reggeli eiél. Fel Pár holdas t.örpe bll"t.okon mi re - meglndulnál-<1 te ekkora kapott az utol!IÓ ld6kben a ·bér· s.wrftlik. ' · · mely lSO,SOO to:nA.:~ ,..
01
; foritlal TÖl'W! borból kMdt, a 
gallérral, nagy sapkAval nagy gond lehet, ha nincsen teherrel, mint amennyivel eaek !E.lekért. Hh11en a régl béröez- A va: lódi képét a bányáaiok több od éléalr.ké tessl a TérkerhagW 
isemberelt mo1ognak: u ára a termé&nek? Kit lehet ak- ügyetlenkednek? azeg mai péiizértéke ,elképzel- életl'lsr.onyalnak tehát a közön · é11 el6segJU a Térlr.6:plé!!L Er, 
omAsépület melletL A Fel- kora földdarabkAkon még el• Ján08 megvet6en néz le a het6en leolvadt. De a tulajdon• !lég nem ismeri ée ennek' hlá-
1 
A bányákban New Mexlcoban li.ltti.nll gyomonisal)ályosó Jlllb,-
r falai enyhe SIOrke &sin- adá.Br& Is termelni! A Cllá.ngó bakról, ~ég nagyobb megveté&- joghot ragaszkodtak a talán re- nyá.t lépten-nyomon érzlk a bá- 925-ben 3,115 belazlni munka8 den életkora tlgyén uQin-
11:er.denek klbontakolnl a megmutatt.a, hogy~ nagyon so- 5t1 kaJ>Ja vt~za a tejét: mélték Is, hogy a bérösszegct nyászok, amikor a küzd'elmelk és 718 ~leztnl munkAs dolgo- 11.r. Paul Konc, Irt aekiinll: A.ni· 
homályból s a kWls gyer· kaL Egy hold foldblU kiszed - Nálun11: az Ilyent leköp• fe lemelhetik. A pör már régen lnint telfee kör.ömbösséggel ta~ z~t. herstdale, w, Va.-ból decemlMr 
fllt is megérkc:1ett nagy kosa· 150-200 métermbea burgo- nék. rolyt s átve'tte a mai ~lród.g Is. ltlkomak, nemcsak a nagykö- 10-én: "'Trlner Keserii por egr 
nl nyát. Más erdélyi gazda, ha re-_ Aztán önérzetes hangon ka~ Papp Endre dr., a hoaazuralusl zönség rÓllzéről hn.nem még PENZKOU>ES Igen h11t11nos II felfrl11HIUí g,Off 
_ Jöhetne llllÍr az a trlu.ivá,I lét megkapja azzal Is nagyon pom a wagy11,rtzatot, hogy m.ib <"eángóélet vezéregyénisége vit• A<>ksr.or snJát m~nkástes'l:vérelk :.'"1~-:P-;,,11~:r
1
::=i1n ..:'.~~ 1<1er. Nell:ein olyan jú étvágyll.lll 
:6Js°!4m~g;:::tn to~gó :~!~'\:r~~~;:t:n:~n=k~~:~ :::~:is:~~:;~l~l ,-:fitt~~~ ~~Iá!/ ~~~r:D:l~:::r~!l.rt8!:= rÓll;é:~·l~outs ot Amerlca egy ~or.:~u=~ufgek,e 2$ centet ;::il.:'~:n:~ l~J:;~lll~z;b::t:!: 
:,~~t~!i a:~=d~~h:; !::~k :0~~1:::ose:::~~~:;= :::g1er_~~s:;~~ \m:z:::~~I': ~:::~:k~ c:~gnó~ot~~~:ne;;~ ::~l ~~~:~::t '\:!~o~k::el~; Készpénzdollárokat r:r:z ::;e~~1z~~i;:-: ~;~·=-
ost m!r jöhet. Hát jön le. i·a- nak !ntenzlvllása tobban érve• rak. Caak természetesen jól Váltságos füldek~nek nevez~ pontoa klmdtatásokkal Ismer• :~: k~\:~~~i,'~·p!'i~lr.0 ~ ~ rot, helrrcállltja nz egészsége. 
}.tompa hangján erólkódve nyesill , mint a kalászos gabo- gondozott Jó 16 kell honá 8
1 
az ték a csángó ha'táruak ezt a ré- lett n. bányBSzok életsorát, ugy "n11e<1mtny. éhiigyat i1H feliidltl u;: egé~ 
~~:~:~h~:n; ~!1:ié:Sr:1i :!n:\:r:1t 1::!:~6~r;:a~s!: ::u::::1!:!~é~~~::sru: e:~= :;:~jük:: d~l;:~!~!!k.aA:"~:: em1n~~=al~6!~b:~;a:;,er- BE::::;:: ;1:=~~~K :::~:::t'~ H:J~~;s!:::s~é~:r 
~ 
tütfényt hoz :na:;a előtt, van, de tavaly 92 lt.j, az ldéu getnl, mint mb. rárretorm végrehajtásAnál nem mekkoriban a bánya mellé ke• Americao Unioo Bank ugy d.rug,1Uiro11ámil, lrJoa • 
~' ~=:o:1éö;~:~én:~~ :4!o!~a:r!: l:g:lz::g:,~ tbolguigból1 Jobbí17sorból ~:,>' m~::c:!!u:~ ~;~ :a~~:::~= ;~!~: v~:b:,::::::n:!:: F~lnt~tt~~.nd BT. ~:::-y~ ~:r~~o~~h Trlaer 
ntha azért volna !ordit.otl réuének értékesJtéeére, de egy ták ki nz állam számára, ha- ért nagyon sok helyen Jtlunk Fl6kinttat~r~5:JJ~OHD AVE A llagyar BinyAnlapot 
kén't annyira klsléleaitn, ál'talában nem ar.ért, mintha az A: életnek sok sziza.dos ne- nem egyenesen ttadták a csán- még fútta! gyermekeket a bá· New York City, 
minél nagyobb daraOOI.- alkob.olfogyaaztAsnak volna itt hézsége tanlto'tta meg est• ki- gók tulajdonába. nyáknAI dolgozni, mert a szil- =====~ ... ;""~ok lrjn, b.iny-'sa:ohól.. 
ée minél nagyobb töme~ t.alaja • tatlangl szélen egy 6- cslnyke Ida Ca6.ngóonwlgot ar• A csángólegendák.ban fi mon- lllk kereeete oly <:eekély, hogy b'9y!nollnall:. 
tudja azétdoblUnl a tüseL pillettllmb, rajta e fellri.a' ra, hogy as emberi lest munka- dákban nyoma van a szászokkal a 14 évee nunak \s segédkunl 
fekete strkany II u A há.romtalusl gudák ues1- blrása mennyire klfejleszlhet.6, rolytatoU llr6kÖft birtokperek• kell a. mindennapi kenyér ellS-
bernek félnie kell neboe7 gy.ára. Hogy a munkaerő milyen nagy nek. Ezek beszélnek anól, hogy teremtél}ében. 
gyujl8a a rubj,já.'t.. • töke, amivel meg lehet nyerni il egyszer, amikor törvénytevök A hán.yúz, aki nagyi csalM• 
Annyit sr.idjnk ezt a nyo- A kapu el6tt befogott szekér versenyt mások föl6tt, akiket a c,J6tt a vlt.áslhi tett földre kel• ját nem tudja unköa kereseté-
ceuf vonatot - mondja all. Nagy barna caángólovak sora 80kkal aaldagahban áldott lelt niállanlo~ a ()eres felek- bői eltartani, ld6sebbnek vallja 
bétfalusl csángó teklutélJ körü1 tekéa flr.ekere&-legény tor meg jóalágt6kével. A csángó- nek és ugy eskih tennl.ök, a be &.gJermekét' a bányánál, 
de azért mégla mllyeu jó, golódlk a pokróocal Hallom, nak háromsr.or annyft. ,kell dol- &Wzok kijátszották az esküt. csakhogy munkát kp.pjon ~e e-
gy T&D. Majd minden óriba.n hogy az éjjel~ órakor ér- goznla mint másnak. Valami- Nagy cslzmá.iukba olthon fül- zek a ttatal fiuk dtt dolgo:i:nak 
~:t=P v:~g:l dr::.~ ::e~t.:~rt;=.~·lá~:t:: =~~Y::.:d ;:~~t, ::!~ r.:: :::te;!~ h~t:::~:,\~!.:. ue"s: :e~i~l=l~te:I v~o:;i~k p~a::: 
!Te gurulunk vele s~ meg vArta. atn.lg megitat hatja. Moal más magyar törzstGI tl!rt le s a küt tenni. Hogy az a föld, ame- tói 
~oaodlk a w.u.r, mire 1erak- kérde::r.111: tőle német teleplléaek óta ver&eny- l} en állanak, ·u övék Az ég A gyenge l!Ju tudeje meg te• 
a kiilvárosl gyáraknál az n- - Mikor keltél fel Janos• társa a szásznak Maroknyi kis haragja vllltl.mcsapással sujtol- :ik már kortn szénporral és a 
arul bei!zél a koealban és csekszlk János - nyolcig ha· hagyatottságában s a prlvllégi- generációk mégis megkaptálr a. nyitja uervez6téL Különosen 
em Is olyan hangos, mint gyott aludni, legalAbb nem le- dit száunk addig mesterked• földeL áll ez 11 szervezellen bányákra. 
~o~~~ ~!gálloan~ A ::; i:e:~:s;_ ~::~::i se, ~:~~a:d:n!!v:t:~~~!!1~ !:~ ~~ll!rd~u a Jo, ll ellStt t/!~~:i~:~~i!;~ s:i~;:::: 
nnal lábánál hosszan egy EJ jel fuvarozott, nyolcig alu- 1 esztulvltelében, hogy szolgas!- A csáugófalvak előtt magas rnl a. bá.nyliba, ahol segédkezik 
Kállay 
Testvérek 
, Xf1N1811:ed6 kert.ószek. nagy képe!! ár• 
Jei,.iéke lsmél megjelent, éli ha On 
Is na.gy sikeri akar elérni, vegye 111 
öeazes gazdasági konyhakerti, vl-
rág magTalt. mlndcouemu gyumöleJI 
dlnía és dlszbokor uull:ségletét. 
a KALLA Y TESTVfiltEKNU, 
lrjou egy á.rjegyzékért 1u,; aláb\J1 
elmre : 
KALLAY BROS. CO. 1 
jó részét, már mlndenkl - Jó apám van nekem - dl- népcsoport, mostoha magára- la u eskucsalóka't., de a szász no.pi 10-12 órai munka elsn.t-
ba épult négy csángófalu ddtt fi télkllenckor ujból befo- gukba hajtsik, m1g a ~rom hcgyfnlak emelkednek Ide l1u- vagy az apJának, vagy mAa tdlS-
ett szaladunk végig, amlg gotL Mégis boldogan dicsek- náció erdélyi országgyulésen_ zódott fel ez a maroknyi nep, sebb bányászoknak, hogy egy 
ottunk Balra s széles alk ulk, milyen jn apja van, nyolc- keremiilvltték, aml ellen a hogy nyugodalmas életorszá- pár dollárt keresheaaen a mun• 
JQhbra. a hegyfalnak tá- lg hagyta, hogy aludjék Ez a csángók adi,llg gazdasági ere- gocskát alapit&on mag/inak De kAJlival addig, amlg eléri azt 
k~/a!:t!r:~r:~étt;: o;Angó vagyon tltka.. ~:::!t;g~~;:::te~rtar:lll~~ !a~ ;;~r::e:1:,:!ar !á:~z:~ :ak:~é!:S:o:~:~:á;/:~~!:: lllAdlson Ave. l'Al~SVILLE, 0 , F6~;t:: .. ;::•~ 
bról visszacsap Mintha a Uiü:are11U>eu hútnlajdonotJok Bethlen Oábor, aztá.n 11 RAkó- lottek II a hegyszoroson á.tii'tott 8011 abba a sorsba amiben apja 
'iek és viharok uyargaló nep czl György alatt az erdélyi or• minden háboru őket találta leg• voft. -
f
,tegek ,161 huwdoll volna A rum • a, '""""'""" ...... , ... , ..... la Tön,,várt ... , Átéltok ... 1guágot, ~· A ...... bb fértlko,bau vég,- 1111101111111111111111111nm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllll!!i! 
Ide ht:i:tonságosabl.J életre a:i: amivel a toldszegénységet es a hoz.zAtartozó tlz csá.ngó ezázadoa jobbágyságoL r Még zl aztán a legnehezebb munkAt, 5 E 
[
lu ősnépe. pótolja. A fuvar Itthon ÓII Bu- falut B. rassónak. A szászok meg negyvennyolcért eulyOsan blin- moat mAr tokoznla kell a.z erő· 5 Ml LESZ o·· NNEL . . iil 
.\ •agyon tJtb ;:::ast~~:r~~=~~ ::: ~!~t~t::: v::os á::z=~~ :z: ~:;:~~en~e;~~~:á1::~::1 ~:: : 1:=;k:t\~!!0!;:':~ i I i 
~epód•e állapltjuk meg, hogy gá.ivá, szászok megdolgozt.ato'tt lyoaabhak, mint sok mis erdé- után, amlg aztán eléri ast ii. i§: §: 
rna zekepositó, magu k6- Jól tud magyarul. De m~lyen jól jobbá.gyalvá. letlek. Elt61 kezd.- lyl vidéknek. (Poutosan név pontot, amikor u ereje foko• $ . HA MEGÖREGSZIK' E 
r:~r:~~ i::~~k s:::r ~: ~~élke°:ei:t :,:~~ ::~::; :~=in~:p:::~~~·,::z:~~~ ~.:r~~11::!a~~~~s:::1~~: :;::;.,a~:8!~ m:::::a,: i . ~ 
, els6 szóra ezt lehetne ész- e Ciiak itt Hétfaluban tudják ro- acélosodás a:i: ó hlslórlájuk. bnrnban a tiz csángó falu. Jako• gyermekének kell .neki seglte- E · § 
?,'F,!J~::r.:r~~E ::.;~;r.;,J]E:i,; ;:::l'~i°:i:l;Hi.:E~ :;,:;r:,:::!fi:it~;.:;~::.T! :::r~!?i:·~:.I~~=:·:: 1 ~~::.:::~=-- ...... -~ i 
a páratlan munkablráat, & s akármilyen vagyont ~zerzett most dölt el, az agrlirretorm ráltnbb szlnejavához lehet azá• Jetlen foly"tá.n seDJ, a k6 nem üli § E 
re l'tt olyan büszkék az em- odabenn, a esaládl há.zá.t meg- során. mltanl. agyon, sem más azerencsétlen• 5 Mf-6 E' LETE' BEN § 
'.ek s ami a vagyont rölényl tartta rtthon. . Amikor Kossutl.1 LaJOil .hal· A száa:i; befolyásnak lehet tu- 11ég nem éri és a munkában 5 C ~ 
r:
sltja számukra Erdély min - Körülbelül kétszáz caal:id doklotl Turinban II a magyar lajdonltanl vallásukat, amit 6k megöregedlk, .mint kiöregedett i] _______ = 
más népe fölötL van most le odalenn - beszéli felezaba.dulB.B s :t á müzlttésben Itt megmo.gyarosito'ttak. Aztán öreg bányász visszakerül arra 5 • É 
: ~z~~tg !::g::~~ :!::~ :::J:g~le~ !:~::os:::n: :r~v!~f1~1 s:~11a~é~~:ek bj~:t!t ::ó:::~e::t :ó!~~l~d:;g::,e: ~ei:~:~ár:•e~hola:1::e~:~:~ iJlf lZEJNEK, · ~ 
b!~~n~:Ö~:~:! :~~~~ ;;: :\;u!~z:u~~j:~: Házuk van, ko- ~oé~y:!~: ~:;:~~~:d~á~ra :i~~ie:~{~:~;l:!;:etf ~~~::,~: ~~r ::;z~~~es ;:~~\~::sd:~~ 1 ----,-- ; 
t leánya luxusautón viszi ki Van olyan bétfo.lusl Cflángú, má.r: akkor szomorusá.g szá.Uot juk azonban minden más vonat végzett és öreg korlibn.n a mun- § MAGYAR KOMNYT K.AP, melyböl 5 
~
aphevében a mezlSre a k11.- i..klnek öt háza la van a román ta meg ennek a kis Csángóor- kozAsban magyar. Ragaszkodá- liás élet után megérdemelt csen 5E ~ 
k ebédjéL Hogy egy perc- fővárosban. Vett egy kocsit, az- l!Zágnak lelkéL Sipos uénl össze suk a magyars!ghoz a csángó des békés pihenéses öreg kor § 0n pontosan hulja, ho11 milyen biuoai,. ~ 
,!6,.'tt':~ ••• :: :..:·::.:-:::: :.~::"': ;::;,:•:~::::::: r:i"::;:~.7 ''!:~~: .. ~:~.:!; :~:::. :,1;.:~·::<;•::,,::':,::; ~::,,::~.,~·: .. .::: .. ":::::;, ~ tút marok. i 
n s 'az erökUejtÓllsel min• íordltottn át az üzletet. De aki l'Zem~elet hlmeztek, kis vlin• k,everedúsnek minden klnAlko- kell vesz6dnte, mint amennyit § BiTehb feltilí.,Hitúért irjoa a kffet~ 5. 
,zó!;::~1.
1
:~:ea:::1:t:n:: ~!::: t;;:!u~: ::a:=. ~~;a;;::~ ::::~~!ü~~t zó :1:z~~á.~1:~~::jd.ba beékeló• ::::klff:Pf~d~m~k=ea:r: 1 Uú cian: ~ i 
Öilleges élete a raángóL ;~~!~ ;é::z~~ bbtáj gyö- ~~~~sa b:~:t~ ~~:;~;:::1~X: !a:!~:rm:~~t~~!:1~/e~:a: gé~s !gy meg ez vés_ea Téglg i NATIONAL INSURANCE AGENCY 1 
ugonya, u ,rpu 68 a h1nr János nagyléptO. komoly trap ra a fejét. A 48-as felsznbadu- nyugodt biztonságot éreznek minduntalan. Az öreg bányász § · S 
ban hajtja a azálea Jó uton lo- !ássa! boldoggA telt magyar saját erejükben az ezután kö- kldill, hogy helyét elfoglalja a § HIMLERVILLE KENTUCKY E 
uéles utcán h0118zufron- valt. •Idegen szekerek sora mel- rslingók unokáinak hlmzett vetkező', •blzonytnlanság kérdő'- fia, unokája és Ila kldill a sor- E ,. 1 5 
1 nagyablakn kGbázak előtt lett elk11k el a ml togatunk s a \'ánkosán alszik a kerepesi jeleivel fenyegető J?Tendőr'e le, ból egy-egy bánybz, mAr van il] § 
,ezem: hosazura nyujtotl \szekereken, mauzoleumban a koporsóban, mint a mily szilárdan AH tejük helyette más. -1 · . § t S mt ujság erre feletek, mindeniken öt száJ.'vasuU aln. holtan hazatért Kossuth Lajos felett a kGhavas, a sok Irányból Ilyen a 'bá.nyáaz éllttsora é& A PnrideatLifefH Accideat lnnn.nce E 
Í. :i~::Y van tiaJ, az á.rpá.t ~!zóo:;!~!~el~::z: !a~:k::~I~:: ~al~~~~:~~~; :.:~J:ö:~!fu.ldó szelek és vlha- ~:u~~:!:~e~~n~,;:k i! , C...nlmlJM""bé,e. • 1 ... t 1~:~:1~:f· Na.!u~:~1!! ::t: :e::i:s::::;~t, ö~tu- ~ark é:1:~t ·k~~\koporeóból fel- (Ujs!g·, Kolozsv!~gonl lstTán. :rv'::1k k:lr:e r~:~~::t::! la.aumuUUU11111111•aem111muu•11UUWUIIIIWUUl-
1 , 
A.i l, ! l 7 lAP 
Bl'~G.\lll \_'\ m:-;i:n:r J(ll n:-.AL) 
Kr\'l'l' t"k\, 
,u eQ td~H ,;ya, t,~~•· ··••r u Eqrn,Ht 41\~rn„k.ban 
'T~a Onl• tiunor-lan 1,11n•n Ja'lrn•l !" lh• Unlted SUtn -- ~--- -
::a::;:!:110:,~.:; •• E~:-,~;1 u:1~:;
0;;;:. u,:t~••;;:,~.~• ; ; 
~!enl;;--;~11~an.-P\lbll1MdEn,yTl>vrad•,. 
\SDRF: lf FIS llt::ll. t:flltor. 
.J , ,atO fe'lluir 2ii . 
•an11.~uljjl'l ,e-1·to n 111a.:;y1ll·' ,Lo., n:ll ;t frrm llr;;\t kt-1 fogll\ll':l a r.l\Uk Öpllésévcl, a 
1 iy;~ :~~~~""\,~:~;lt~:~~n1~~: .... e.!. tithll!un nctn tölLÜltem :ij~1~1'~!1~~(:~~=\:a~11~~~~ 
, ,,,_ pi; gy.',1! prnletdrnak---ll\'1 1 :, l~;rmll"\\ob l>ohii.u~l- bel(l\ két akernyl tcrUJcitct tuJ• 
,,~ rnJtb,j11 van a Uanylt.~1.10.p. .,;, "· ' .. l!mmn.t1óhn:\J nbt~u t~k beültetni. KISS EMIL BAI''KHÁZA 
Htl( 11 tegtöbll el6f lzot6Je -, so- !l~t;JJel. Egy akernyl tclillctct (tnláu FOURTH ,t,YE - tth 6\. NEW YOIU( 
• nn fnrm r11. menekültek. Sol.au IJ(;,ui.nyl(>k tormeltck márvn- n1lamivel kevesebbet) kápou- A M~n,r ~;:~~~\~a";."::~;;~.~=,:1t:~~~"tb1~:. kldr6l•1t<>• 
1uegették él!I mou, eaalk meg: a ic-111ennylt, ilc tok dolguk i;ol,, til·al ilHeu.et be, 1 gontlolom ó-
1•,.·nzüket, 11 azok nem ttul1rn k ,,1 lg n ra.rmJnknl l'l:'i~>:e11 rend• pen '~en a héten 11dJák el a tcr-
1114r menekülni. • _ b<? bm:IAk , amlu: u bbukknl el- mést. A nagy es61~sek. a.melyek 
Az utolsó bóuupokban },'lorl• k~.lzUlll'k, B lgy igadhau csak ebben az időben szokatlanok, THE PEOPLES BAB 
d(\l,tt kezdték bh•nl a magyaro- n,oit 11\tnak a rarmerkodli.11boz. nagyon rnegrongilták a ler- APPALACHIA, VA. 
~tny,'ul•~t Unfkl:ok lrJ6k. binyl„ol<r61, Unyi-.oknak knl, a merl a tlorklnl lC!cpit(i:, A;llt l' ltllg 1(•1 mellek, amit Illést 11, körülbelül ltóto.:er f{í k,l- H.!yuu el n,tunk k1'1Jl1 
Th• H„n11.,.tan Mh,e,1 Jo""':~ :
1
,:;;,11on fn Mi,..ra, 01 M!nu, _ mőg c,;ak u.11U.o fog \ga:r.Ab:u. ~Blg 1:',ttnk 6s la11aUW.ltak, aie- poutAt nem fognak claUnl. ,4010 uwgkl'Jah'ldnl, a legarőseilh l!r- ial ua,ocon·mcg v11.u11ak ológcd- H.ésibcn Ok maguk\ részben a 
EnterNI u Secen<l C'!u• ~1anrr ,., 11'0 l'0!!-1 Ottlo,e at ntml~"me.. Kr. dt•klödéiJ aznkat k il'!érl, akik <>di 1·e II biz.alommal munkálják a tohcnük to,gJ11. a:tt megenni. De brnatllt tlulll"k. 
U
n
cler,llle ,\rt <lf llarcb J. mt. m~!~~~~rlh1111k m~Anak nagy :ml~~1manék c11lrkenen•ll$rc ~:~y;~~~t~!e~
1
;:;
1~~;::~tá;a::- to:.~ ~~!: ,'!":::;. h ..,,,. 
ÖNDOR FERENC , ::;1~~~111:~:~ ~:d!:~~~ :é,:~:;~: -1~:~:::t;::~::,t:1::~!'.o!:n~~~!~;,~~~tu:~d;i~~n:t':~1::~ ~~!~= ,1 :::r.~~~:°" •7olt61Jvk 111 
a magyar ufsái:lrók legkh-i lóbbja, lr&bttailleteaebb)e Ame- rok ,-.,ámAra csak u mar.i ... lé!!' benne, hogy bolclugulnl fog- mltbatja mlndeukl, hogy mit köz t ci<a.kugy. min: a borsó kö:i:l 
ikiba tlrkezeu. kfr.1~, l1ogy mennyire tuJ ab- ua~. . f?g nékik hozni ez az akernyl már uJ termés kél. 
~-:it n h_,lulr-L~-roc- r,n1l.'rlkal hlvalalol\ lapJAbóJ tadtuk ineg, OOn " rarml.'r boldogulni. _, Kl!lllhnmce.ben tö~b Időt töl~ föld. . • OáborékTIRk le, Konczékna l, 
nwl) lgy,,Kezv,;n i;i,olr-iUni gudAlt mlndj:\rt meg is ugatta a ma- ta~: 1:~~~~:,~l':;!~/!:'!:t a~:~~ ~:~~~11~1~~~~::~~~:~:: :~: 1.s:11::J:!ri:!:Arai~i°~~g~á:::c; !11 \'Bl~l si,é~~n cs!r~éjük, 11 ~!~ 
.. a módjli.n l'Y.l a tnlplg btl'l!fllelrs embert. lAk éa vcttllll' n mag)srok u f1r• 1\rt , nH'rt ott lsl1ik íJakó~Janl. a ,1r:r.Pbe11 fg a muni1a, s; bár a kJ.- /r t 
Ok vo. :m _ a ;:né :e~: 
:-.e1,1 <'so,!:lljuk ,•?t, Göndör f.'crenc volt as. első, aki vll~~r,1 mot. d olyan 111111:yar mllg n l.l llhnlen!llerll l mrnt l~loridi- po11ztát csnk a hNen szc'.!lk k1, k:~ :zni~t~r ::a:r~~ m:~ ~Jöz.;, 
::~:~::;0r::1t;~r::;rr;:;~;r~.8::~6:a_:1;,;~o;:::~c~;~::~~ :::::1;:~~;~~~~. nu\r termelt volr.i 1 \ kls~hnmecl farmerok Grolz ~zi:;111:~lv:ze~ö~i;~::t:-~0::1: ~~;1~öil~:~ k het:"•e~eés ell!bb 
· 
1 
· -~r·lt bf, G ·nd- i,•crenc ~•,,rvnil._',osit1halnmt .i. k kor r.·ereuc teleplt6tl51 vc'tték a rar- i<Ö'r.t. ap a er · 
l<~. iogy J;)U O em r O or 
6 1 
ti Gö db r..:!Ubf'll atneriknl fnnneroktól. mot, s eiek n földek má.r n1üvr! Egy réla'.kernyl h-Orsót Is ül· Tejet tudnának sokat eladni. l-i al61nd"laa ~otcnkfnt. 
F<!rc;:1~:~:~ ~=~:r:~r=~~~ta ~ ::::ije~é:nze:::/~:g 11rol; ~::::~1vf~~:~;~vl~~e;art~~n~~ ve cv:~:\stvin ugy wz hete van ~:t~~?,:': ~:~~;,;s~1~:t::~~ de ;~::,:::::et11~.:::· Konczék p r.=;WfE~~-~ 
Idő, mikor h:ingJtira flp;yelt :iz eg&;z &1:i~.rarort!zúg. A bábora tő i ka1,ta111, s nem volt okom a rnnuJán. MO&l éplllt fe l a hA- Tiem tudta nékem Mr. Kou~ is örülnek az él,?luek Floridá- Uillitu .tllí.trJta.'1 Linu 
oorza.lmának ldcJéQ. :i Nlipszin·ában zokOII.La oapról-oapra, bo~ abilan, hogy er.ekbco a feh•llá- ze., s most lett kes.r.1:m ;az ülte· megmondani, hogy m rt fog kap ban, 8 no.gy reményekkel néz- mum,.,.• ~l Jol~tScnl:a..ia. 
;nllyen bün az emberek mUllólt vtgóbldra vinni _ csw.irok goslt.bokilAn no blu.anL téssel._ Néki eddig ctif narancs 111 a bor2Wért, de ba Jól emlék- nek a következő te:mél!ek elé. Hamhnrg-AmerieanLine 
ha talminak fenntartásiérl Nagy dolog volt oz akkor, amll101 h::s!t:~~bat~I!::~~:{ !::n~~e ;:1~ d: ~r:s:::;éni!,~ :~~~ swötven dollárra számll ra::~~ ~~1~~~I. ~ ::f ~.~~~rm~;~~~ u..,g ~. Nn,YDfk. 
r.1indeo mis ujsá.g glórlizta a blboru gyilkolúalt és azt olvaa- boldogulnak. a Ismét ! elll:~ea-- pénzt t~g kapni a dln~éjéért. Na~mi kis területet ültetett mése nlncB, mert ;nirldössze pli.r ~:=:'::':::':::=~~ 
t:ik uivesen az emberek. ha szi:r.ezrek e:µuutuJWt IIU.k a la tem azokat a magyarobt, aki• öt aker földön gazd61k.odlk II be zöld bagymival, amit eléggé hete rogotl a munkáhoi. Leg- ilan is ~gltenek nékik. , _. 
1 ok. ket réazben már u &.zön meg- nagyon örOI. hogy· Fk>rldiila bán. Pr6bira ugyauls klbuzgilt Inkább O Is cslricetenyésitésse! Oli.bor' Is, Koncz Is elmond• · 
Szocialista volt Göndör Ferenc - f,3 0 volt a.r. el9Ö, aki a IAtogattam~ a reuben uokat, vitte a soraa. _ ; ;., .abból va1amennylt és 1zli.z cso- sd.ndékozlk'1~laikor.nl. tAk, hogy a Grou ,muokisai, u : 
, Oröa te.rror l~b k"PvhelL5Jé.YeJ Samuf.-Uyval uembead.111. ö akik iudt.a telepe.dtek meg Flo- Gáborék melJett .Kff~ék gar. mót vln a keretkcdőhöz. Hét- Kossu'thvlllen Jelenleg e(!!;y első né~-bat hétben minden . 
emelte fal elÖBr.őr aiavát a vörös tfboly vércngsései elle\ ~ rl~::~eebeu éti KOll&Utbvll- ::~~n:e~=~~~:~r:~r: !~~;::la~~:t~ e:;oJro::~ :~:roz~k l:u~~84c::!d~r:'á:::!~ ::~d;á~:h~::e;~• :~t-·, 
~r.eretettel kOuöotJilk Göndör Fereneot., • bec&u e 1cn jartam, s örömmel láttam, farmon . ,l; • •;JI, fizettek neki Klaslmmeeben. 1 6 lntf,1 él a magyarok ügye;;- sék őket. - ·, • • ..,_· , ! ~~-= 
:i::~;~;:r::1:~ : 1::~ ==-meggyődd&Mrt !~;~~~:ia~=:~~~ ba:0::~:~~ :~~~°ti~~~~ c~'fc::lá=k~g:::; ~c:a:J1:!~enc uemcaak elin- fa?~:za:g!:11k::~1ya:/~~::.-1:: 
A N;w York! Magyar K~ Pirt ~ouink ln~utl vőbe, mint az e lmult évbea.. -a farmer. mert. 4k ·oJi 1t rkezé- Ja, mert et:er dollúnál aem '°;,e l.t!si a fanyerJaT dtllgá.t de tai:t óla müvelve van. s a Gibor ~ ,.:· 
1 átiratából ut l'át}uk, Oöndlk'fireneet föloJvasuj könfua bbtat A tirmokll.t árualtó cégné~ •ük utAn nyomND :!hnt:i'tlkah~ kal kapott volna ~~V~~be't éi;- a ezirni'kr, k6t émbert Is akik Koncz ~Ital lakott és Verbova! ·, 
j >Lk öndör !-'erene lrinU mel ueretetilnk. becalll&Dnk Hl váltoú.s ilJt be 1J mOBt mir !ittak ée IUtetnl %.U:Slff~ ~ te • nemesi „hln!esokkal litják el telepne~ ' ne~czett farmja\ h~J 1t-i 
1 clikti~fa, hogy lr111k meg l5uintée:, hagyja•lali: fel enel a tervvel mindenkinek tudnak Uu'ta Minthogy köibe11 el voltak M.egjegyaeni, h:~ a; ba,;ymu a farm rJalt:' ~ané'tn a munk:4 =~~=~~;:~togy asu.: , 
1 
Aki lsme~t az amerikai magyarságot, a.z amerikai magJnr 'tUr.o-- Ez a telep KIBBimmeetöl pa~ 
n,okat unna)[ tudnia kell, hogy nincs Itt talaja. ae lelolvasbok- • • mérfoldre, Orlandotól pedig, a , 
nak, ee e löadúoknak. Ne ugraasilc 06ndör Ferencet egy oly1m vidék legnagyobb vé.rosától (Jfl 
;.;,landtw., mely ~ ujabb caa16dist hosna neki, alr:luek élt"te ezer lakosa van) csak hat mér-
u,:~· 111 CMJódAsok végtelen lánoolala. A doháriyzas' lóldnylre fekszik . . 
Pihen je ki magát köztünk Göndör Fe-:nc. nyerje viaua UJ- cs!~~:űl:~Y~~a:~~ :~=· 
r11."'lelkéneJ: rugalma.sságit el vegye ott !ti a harcol - ba mea: , , , nya- lparnak, és ilyenek mindig 
c~é.ltslán lesz kedve 11Jra erre - ahol Göndör Ferencet nem egesz vi"lagaban· mn· cs olyan· bara' t, többtm \eijznek, liátran mehllt-
11élkülö1.hetlk és ahol szeretettel virják Ot a dolgozó, mon le- · nek f.'lorld!ba , mert ha lgaU.n 
1' Oolgo1.nl akaruak, ott csalótl'8 gázolt ez~rény proletárok. 
HUGOLIN AT'f!', 
megint hazÜ&~ Akik' '11em tudoik ki Hugolin atya, azok-
nak megmondjuk; Szent F,ere9c rendi áld ~ú.r. Zadraveu bank6-
I 
taml11iti-tban r~t vett piilpök rendtiru és aki moet hetenként 
Jrog,tja "' New Brune.,.lckl Fehér UjBágban ' 'cikkeit", melyell:-
ben er61ien v6delmni a rrankhaml1itó U,'lLkat. 
Kdl :öbb ujságifÓI tlszteasél!:et követel t6lünk, akik u iga-
zat meg merjllk lrnl, miközben d liZent at.ya hazugaágalra r6mu-
• tolunk: h,,I meg: a megi\la.plto\t tényeke!. akarja letagadni. 
IJtólJára példiul azt akarta a Fehér Ujllág ha11ibjaln elbl· 
1 tetTII, hogy Zadravetz piilpök ur őszentsége teljesen irtatlan és 
csak mi deatruktlv ujligirók kenjük ri , hogy ff la tette.s a frank-
(lam lsttái;ban. 
Miután ni. aka1unk mutatni. hogy Hugolln atyinak lenne 
11r.ükllége több ujliglról tiBZleSs,lgre, ha mAr egyáltalán ke:i;ébe 
veMI a tollat, tme Itt közöljük II budapesti ügyészllég d.dlratl-
llól Zadral'etz píiBpök ur elleni vldat: 
ZADRAVE'TZ NEMCEAK ESKE'{ETT. 
Zadrav.!tll l11lván a büntettet u.áodékoeaTI megköny-
nyltettt és (•16mozdltotta azá.ltal, hogy itr. P'erdlnAndy 
1"6zlótól, Winkler Istv!ntól, Ujallb Andor Endrétől, dr. 
Schwl'tZ 'fibortl:tl , Olchváry Ödönt.61, Olcbviry Jen6tő l , 
Matl!OVSzky (}yörgyt61 él! Mankovles Györgytől, annak 
célját lsmer„e. eküt vei.t arra, hogy hlven és lelkiismere-
tesen f~gjik' 1,.elJes!tenl kötelcB&égelket és magát a:r. ügyet 
s az ebben ,ili!fókat elirulnl nem fogják, továbl>á azé.Ital , 
1 
mert nieg.!ugedte. ho,y a h,~ml"f~áoyokat a Térképés,;e-
U Jntéietbl!I egyenesen .az 6 laUú.ra ~ vlgyék II filtürte, 
' hogy uok né~ány ,ntpon rft. "JŐ I~~ legye'}ek, o~i. 
:, .,,,. megs1'moi:!\ssanak é11 oeitiilyozta~. a:munltllat~J 
ban maga la réutvet ,'Vé~\~lN,J,.bOf! ·. Wlndhc~ 
graeti, lakKisán 11. haiii'liltviny6Jc-el't"ék'cstttlle- lilt>+/ 
megtartott egyik tÜUkoiá&o~ztvete ~ Jf 
ReméJfWt, euel után ·a baiugaá.g~n tbbbe~r tetten ért H~-
l!iOlln atya Ismét 'r fuuvonul a sötét.égbe, &hol eddig reJl.6sött 
'- nem 11:\dnja bYtbb huupágalval maaalagolni a llli Febé 
OCMa olvuólt. ,.. 1 
• Cam I nem vár rijuk . 
• u- DllDt a . e Akiknek Ilyen fajta szándé-
kaik vannak uoknak mosta-
n~ilan ke llene lemannlök, lllort 
most látnak te rmést htirtdon 
A cigarettik egész világában nincs más 
olyan vidám, olyan megnyugtató barát, rJ!Ínt 
a CameL Soha más cigarctt.a nem s.:terzett 
és-nem tai:tott meg oly sok barátot.• Camel 
sohasem firasztja ki az idését, bármi!y sokat 
is sziv belöle. Oly ügyesen van keverve, 
hogy sohasem hagy cigarettás utóizt. Bár.:. 
mikor gyujt rá egy Camelre, t udhatja, hogy 
a leggyengébb füstöt izleli, amely valaha 
cigarettából jött. 
Ennek az egy cigarettának a készítésénél 
minden kivánság az, hogy tessék, a világ 
legnagyobb dohányvállalata minden ügt-es-
ségét adja, hogy szolgáljon. 'Semmisem 
tulj6 a Camelnett A legválogatottabb török 
és amerikai dohm:1Y,oki" A legÜgy~bb_kl;_Ve- •-.t~,'ff „ 
rés. A legfinomabb •Cigarett.ipapir, • mely 
Franciaországban készJil részére. Nincs más 
cigaretta, amely a Camelbez hasonló és fino-
mabb ~igarett.a nem kéuíthe;ö. Camelt vá-
lasztják tulnyom6 iészben a tapasztalt dohá-
nyt>sok. • 
Ha még nem ismeri Ön a Carnel illatát és . 
izét, nyisson fel egyet a hires csomagokból és 
próbálja meg. Felkérjük önt, hogy hason-
litsa össze a Camelt bármilyen más cigarettá-
val, bármilyen árban készült. Szivjon el egf 
Camelt! 
egyes farmo11 . •.•1, 
Aki szAm lt lemennl Flótkhi-
ba, anuak aJ!\nlom, hO!íf lrjon 
Gábornsk, vagy Kon~nak. 1.Jgy 
gondolom, ba;;, akármelYllrllU-
resen ad felvlligoertAst min· 
denklnek. 
Akt lemegy. ai ne kerülje e l 
eseket a magyarokat scmmlkt:-
pen. 
Két dologra azonilan tlgyel-
meztetek mindenkit, akt eztai; 
irAet elolvassa. 
Caak olyan emberek me11Je-
nek ~'lortdAba - vagy akárho~ 
rá - farmernek, aklk dolgozni 
akarnak. 
$gk földel ue vegyen senki, 
mert mindenki meg Is élhet, e-
leget Is dolgozhst egy pár ske~ 
földön . . 
lllmler.Hirtuu. 
-o--
l' IZ .{H ,W ,l:i t;ta· H,\:>i' V.lllAil 
Camel 
A Oates ilányában Arkansaa-
ilau a uagy ellffzÓII folytán agy 
l,elyen hatalmat vlzt6meg irau 
tötta el a bányát. 
A vii olyan hirtelenséggel li-
raJ1ztott11 el a bányá:I, hogy a 
~ ... -, ,,.., t~ bányj.szoknak alig maradt Ide• 
lr-•:~.~: .. : J -~t-• , ::k:t ;:~;::~~!:r:~o~b~t~!;, 1~_,,..,,-,,-,n1""u1",...,.,...,,.__. • ·'~\~~i=;o~s::d:!~ta! 
~ . ,,..;:-?.,. ,,,,..~, radás.  
1
, .,,,,,,.., ,A ... ,... Báayúdafot 
' Wa7ibsolr. lrj4k, W.JúHlr.ril. 
'"~j, W■JáHelnlÜ. 
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,u eQ td~H ,;ya, t,~~•· ··••r u Eqrn,Ht 41\~rn„k.ban 
'T~a Onl• tiunor-lan 1,11n•n Ja'lrn•l !" lh• Unlted SUtn -- ~--- -
::a::;:!:110:,~.:; •• E~:-,~;1 u:1~:;
0;;;:. u,:t~••;;:,~.~• ; ; 
~!enl;;--;~11~an.-P\lbll1MdEn,yTl>vrad•,. 
\SDRF: lf FIS llt::ll. t:flltor. 
.J , ,atO fe'lluir 2ii . 
•an11.~uljjl'l ,e-1·to n 111a.:;y1ll·' ,Lo., n:ll ;t frrm llr;;\t kt-1 fogll\ll':l a r.l\Uk Öpllésévcl, a 
1 iy;~ :~~~~""\,~:~;lt~:~~n1~~: .... e.!. tithll!un nctn tölLÜltem :ij~1~1'~!1~~(:~~=\:a~11~~~~ 
, ,,,_ pi; gy.',1! prnletdrnak---ll\'1 1 :, l~;rmll"\\ob l>ohii.u~l- bel(l\ két akernyl tcrUJcitct tuJ• 
,,~ rnJtb,j11 van a Uanylt.~1.10.p. .,;, "· ' .. l!mmn.t1óhn:\J nbt~u t~k beültetni. KISS EMIL BAI''KHÁZA 
Htl( 11 tegtöbll el6f lzot6Je -, so- !l~t;JJel. Egy akernyl tclillctct (tnláu FOURTH ,t,YE - tth 6\. NEW YOIU( 
• nn fnrm r11. menekültek. Sol.au IJ(;,ui.nyl(>k tormeltck márvn- n1lamivel kevesebbet) kápou- A M~n,r ~;:~~~\~a";."::~;;~.~=,:1t:~~~"tb1~:. kldr6l•1t<>• 
1uegették él!I mou, eaalk meg: a ic-111ennylt, ilc tok dolguk i;ol,, til·al ilHeu.et be, 1 gontlolom ó-
1•,.·nzüket, 11 azok nem ttul1rn k ,,1 lg n ra.rmJnknl l'l:'i~>:e11 rend• pen '~en a héten 11dJák el a tcr-
1114r menekülni. • _ b<? bm:IAk , amlu: u bbukknl el- mést. A nagy es61~sek. a.melyek 
Az utolsó bóuupokban },'lorl• k~.lzUlll'k, B lgy igadhau csak ebben az időben szokatlanok, THE PEOPLES BAB 
d(\l,tt kezdték bh•nl a magyaro- n,oit 11\tnak a rarmerkodli.11boz. nagyon rnegrongilták a ler- APPALACHIA, VA. 
~tny,'ul•~t Unfkl:ok lrJ6k. binyl„ol<r61, Unyi-.oknak knl, a merl a tlorklnl lC!cpit(i:, A;llt l' ltllg 1(•1 mellek, amit Illést 11, körülbelül ltóto.:er f{í k,l- H.!yuu el n,tunk k1'1Jl1 
Th• H„n11.,.tan Mh,e,1 Jo""':~ :
1
,:;;,11on fn Mi,..ra, 01 M!nu, _ mőg c,;ak u.11U.o fog \ga:r.Ab:u. ~Blg 1:',ttnk 6s la11aUW.ltak, aie- poutAt nem fognak claUnl. ,4010 uwgkl'Jah'ldnl, a legarőseilh l!r- ial ua,ocon·mcg v11.u11ak ológcd- H.ésibcn Ok maguk\ részben a 
EnterNI u Secen<l C'!u• ~1anrr ,., 11'0 l'0!!-1 Ottlo,e at ntml~"me.. Kr. dt•klödéiJ aznkat k il'!érl, akik <>di 1·e II biz.alommal munkálják a tohcnük to,gJ11. a:tt megenni. De brnatllt tlulll"k. 
U
n
cler,llle ,\rt <lf llarcb J. mt. m~!~~~~rlh1111k m~Anak nagy :ml~~1manék c11lrkenen•ll$rc ~:~y;~~~t~!e~
1
;:;
1~~;::~tá;a::- to:.~ ~~!: ,'!":::;. h ..,,,. 
ÖNDOR FERENC , ::;1~~~111:~:~ ~:d!:~~~ :é,:~:;~: -1~:~:::t;::~::,t:1::~!'.o!:n~~~!~;,~~~tu:~d;i~~n:t':~1::~ ~~!~= ,1 :::r.~~~:°" •7olt61Jvk 111 
a magyar ufsái:lrók legkh-i lóbbja, lr&bttailleteaebb)e Ame- rok ,-.,ámAra csak u mar.i ... lé!!' benne, hogy bolclugulnl fog- mltbatja mlndeukl, hogy mit köz t ci<a.kugy. min: a borsó kö:i:l 
ikiba tlrkezeu. kfr.1~, l1ogy mennyire tuJ ab- ua~. . f?g nékik hozni ez az akernyl már uJ termés kél. 
~-:it n h_,lulr-L~-roc- r,n1l.'rlkal hlvalalol\ lapJAbóJ tadtuk ineg, OOn " rarml.'r boldogulni. _, Kl!lllhnmce.ben tö~b Időt töl~ föld. . • OáborékTIRk le, Konczékna l, 
nwl) lgy,,Kezv,;n i;i,olr-iUni gudAlt mlndj:\rt meg is ugatta a ma- ta~: 1:~~~~:,~l':;!~/!:'!:t a~:~~ ~:~~~11~1~~~~::~~~:~:: :~: 1.s:11::J:!ri:!:Arai~i°~~g~á:::c; !11 \'Bl~l si,é~~n cs!r~éjük, 11 ~!~ 
.. a módjli.n l'Y.l a tnlplg btl'l!fllelrs embert. lAk éa vcttllll' n mag)srok u f1r• 1\rt , nH'rt ott lsl1ik íJakó~Janl. a ,1r:r.Pbe11 fg a muni1a, s; bár a kJ.- /r t 
Ok vo. :m _ a ;:né :e~: 
:-.e1,1 <'so,!:lljuk ,•?t, Göndör f.'crenc volt as. első, aki vll~~r,1 mot. d olyan 111111:yar mllg n l.l llhnlen!llerll l mrnt l~loridi- po11ztát csnk a hNen szc'.!lk k1, k:~ :zni~t~r ::a:r~~ m:~ ~Jöz.;, 
::~:~::;0r::1t;~r::;rr;:;~;r~.8::~6:a_:1;,;~o;:::~c~;~::~~ :::::1;:~~;~~~~. nu\r termelt volr.i 1 \ kls~hnmecl farmerok Grolz ~zi:;111:~lv:ze~ö~i;~::t:-~0::1: ~~;1~öil~:~ k het:"•e~eés ell!bb 
· 
1 
· -~r·lt bf, G ·nd- i,•crenc ~•,,rvnil._',osit1halnmt .i. k kor r.·ereuc teleplt6tl51 vc'tték a rar- i<Ö'r.t. ap a er · 
l<~. iogy J;)U O em r O or 
6 1 
ti Gö db r..:!Ubf'll atneriknl fnnneroktól. mot, s eiek n földek má.r n1üvr! Egy réla'.kernyl h-Orsót Is ül· Tejet tudnának sokat eladni. l-i al61nd"laa ~otcnkfnt. 
F<!rc;:1~:~:~ ~=~:r:~r=~~~ta ~ ::::ije~é:nze:::/~:g 11rol; ~::::~1vf~~:~;~vl~~e;art~~n~~ ve cv:~:\stvin ugy wz hete van ~:t~~?,:': ~:~~;,;s~1~:t::~~ de ;~::,:::::et11~.:::· Konczék p r.=;WfE~~-~ 
Idő, mikor h:ingJtira flp;yelt :iz eg&;z &1:i~.rarort!zúg. A bábora tő i ka1,ta111, s nem volt okom a rnnuJán. MO&l éplllt fe l a hA- Tiem tudta nékem Mr. Kou~ is örülnek az él,?luek Floridá- Uillitu .tllí.trJta.'1 Linu 
oorza.lmának ldcJéQ. :i Nlipszin·ában zokOII.La oapról-oapra, bo~ abilan, hogy er.ekbco a feh•llá- ze., s most lett kes.r.1:m ;az ülte· megmondani, hogy m rt fog kap ban, 8 no.gy reményekkel néz- mum,.,.• ~l Jol~tScnl:a..ia. 
;nllyen bün az emberek mUllólt vtgóbldra vinni _ csw.irok goslt.bokilAn no blu.anL téssel._ Néki eddig ctif narancs 111 a bor2Wért, de ba Jól emlék- nek a következő te:mél!ek elé. Hamhnrg-AmerieanLine 
ha talminak fenntartásiérl Nagy dolog volt oz akkor, amll101 h::s!t:~~bat~I!::~~:{ !::n~~e ;:1~ d: ~r:s:::;éni!,~ :~~~ swötven dollárra számll ra::~~ ~~1~~~I. ~ ::f ~.~~~rm~;~~~ u..,g ~. Nn,YDfk. 
r.1indeo mis ujsá.g glórlizta a blboru gyilkolúalt és azt olvaa- boldogulnak. a Ismét ! elll:~ea-- pénzt t~g kapni a dln~éjéért. Na~mi kis területet ültetett mése nlncB, mert ;nirldössze pli.r ~:=:'::':::':::=~~ 
t:ik uivesen az emberek. ha szi:r.ezrek e:µuutuJWt IIU.k a la tem azokat a magyarobt, aki• öt aker földön gazd61k.odlk II be zöld bagymival, amit eléggé hete rogotl a munkáhoi. Leg- ilan is ~gltenek nékik. , _. 
1 ok. ket réazben már u &.zön meg- nagyon örOI. hogy· Fk>rldiila bán. Pr6bira ugyauls klbuzgilt Inkább O Is cslricetenyésitésse! Oli.bor' Is, Koncz Is elmond• · 
Szocialista volt Göndör Ferenc - f,3 0 volt a.r. el9Ö, aki a IAtogattam~ a reuben uokat, vitte a soraa. _ ; ;., .abból va1amennylt és 1zli.z cso- sd.ndékozlk'1~laikor.nl. tAk, hogy a Grou ,muokisai, u : 
, Oröa te.rror l~b k"PvhelL5Jé.YeJ Samuf.-Uyval uembead.111. ö akik iudt.a telepe.dtek meg Flo- Gáborék melJett .Kff~ék gar. mót vln a keretkcdőhöz. Hét- Kossu'thvlllen Jelenleg e(!!;y első né~-bat hétben minden . 
emelte fal elÖBr.őr aiavát a vörös tfboly vércngsései elle\ ~ rl~::~eebeu éti KOll&Utbvll- ::~~n:e~=~~~:~r:~r: !~~;::la~~:t~ e:;oJro::~ :~:roz~k l:u~~84c::!d~r:'á:::!~ ::~d;á~:h~::e;~• :~t-·, 
~r.eretettel kOuöotJilk Göndör Fereneot., • bec&u e 1cn jartam, s örömmel láttam, farmon . ,l; • •;JI, fizettek neki Klaslmmeeben. 1 6 lntf,1 él a magyarok ügye;;- sék őket. - ·, • • ..,_· , ! ~~-= 
:i::~;~;:r::1:~ : 1::~ ==-meggyődd&Mrt !~;~~~:ia~=:~~~ ba:0::~:~~ :~~~°ti~~~~ c~'fc::lá=k~g:::; ~c:a:J1:!~enc uemcaak elin- fa?~:za:g!:11k::~1ya:/~~::.-1:: 
A N;w York! Magyar K~ Pirt ~ouink ln~utl vőbe, mint az e lmult évbea.. -a farmer. mert. 4k ·oJi 1t rkezé- Ja, mert et:er dollúnál aem '°;,e l.t!si a fanyerJaT dtllgá.t de tai:t óla müvelve van. s a Gibor ~ ,.:· 
1 átiratából ut l'át}uk, Oöndlk'fireneet föloJvasuj könfua bbtat A tirmokll.t árualtó cégné~ •ük utAn nyomND :!hnt:i'tlkah~ kal kapott volna ~~V~~be't éi;- a ezirni'kr, k6t émbert Is akik Koncz ~Ital lakott és Verbova! ·, 
j >Lk öndör !-'erene lrinU mel ueretetilnk. becalll&Dnk Hl váltoú.s ilJt be 1J mOBt mir !ittak ée IUtetnl %.U:Slff~ ~ te • nemesi „hln!esokkal litják el telepne~ ' ne~czett farmja\ h~J 1t-i 
1 clikti~fa, hogy lr111k meg l5uintée:, hagyja•lali: fel enel a tervvel mindenkinek tudnak Uu'ta Minthogy köibe11 el voltak M.egjegyaeni, h:~ a; ba,;ymu a farm rJalt:' ~ané'tn a munk:4 =~~=~~;:~togy asu.: , 
1 
Aki lsme~t az amerikai magyarságot, a.z amerikai magJnr 'tUr.o-- Ez a telep KIBBimmeetöl pa~ 
n,okat unna)[ tudnia kell, hogy nincs Itt talaja. ae lelolvasbok- • • mérfoldre, Orlandotól pedig, a , 
nak, ee e löadúoknak. Ne ugraasilc 06ndör Ferencet egy oly1m vidék legnagyobb vé.rosától (Jfl 
;.;,landtw., mely ~ ujabb caa16dist hosna neki, alr:luek élt"te ezer lakosa van) csak hat mér-
u,:~· 111 CMJódAsok végtelen lánoolala. A doháriyzas' lóldnylre fekszik . . 
Pihen je ki magát köztünk Göndör Fe-:nc. nyerje viaua UJ- cs!~~:űl:~Y~~a:~~ :~=· 
r11."'lelkéneJ: rugalma.sságit el vegye ott !ti a harcol - ba mea: , , , nya- lparnak, és ilyenek mindig 
c~é.ltslán lesz kedve 11Jra erre - ahol Göndör Ferencet nem egesz vi"lagaban· mn· cs olyan· bara' t, többtm \eijznek, liátran mehllt-
11élkülö1.hetlk és ahol szeretettel virják Ot a dolgozó, mon le- · nek f.'lorld!ba , mert ha lgaU.n 
1' Oolgo1.nl akaruak, ott csalótl'8 gázolt ez~rény proletárok. 
HUGOLIN AT'f!', 
megint hazÜ&~ Akik' '11em tudoik ki Hugolin atya, azok-
nak megmondjuk; Szent F,ere9c rendi áld ~ú.r. Zadraveu bank6-
I 
taml11iti-tban r~t vett piilpök rendtiru és aki moet hetenként 
Jrog,tja "' New Brune.,.lckl Fehér UjBágban ' 'cikkeit", melyell:-
ben er61ien v6delmni a rrankhaml1itó U,'lLkat. 
Kdl :öbb ujságifÓI tlszteasél!:et követel t6lünk, akik u iga-
zat meg merjllk lrnl, miközben d liZent at.ya hazugaágalra r6mu-
• tolunk: h,,I meg: a megi\la.plto\t tényeke!. akarja letagadni. 
IJtólJára példiul azt akarta a Fehér Ujllág ha11ibjaln elbl· 
1 tetTII, hogy Zadravetz piilpök ur őszentsége teljesen irtatlan és 
csak mi deatruktlv ujligirók kenjük ri , hogy ff la tette.s a frank-
(lam lsttái;ban. 
Miután ni. aka1unk mutatni. hogy Hugolln atyinak lenne 
11r.ükllége több ujliglról tiBZleSs,lgre, ha mAr egyáltalán ke:i;ébe 
veMI a tollat, tme Itt közöljük II budapesti ügyészllég d.dlratl-
llól Zadral'etz píiBpök ur elleni vldat: 
ZADRAVE'TZ NEMCEAK ESKE'{ETT. 
Zadrav.!tll l11lván a büntettet u.áodékoeaTI megköny-
nyltettt és (•16mozdltotta azá.ltal, hogy itr. P'erdlnAndy 
1"6zlótól, Winkler Istv!ntól, Ujallb Andor Endrétől, dr. 
Schwl'tZ 'fibortl:tl , Olchváry Ödönt.61, Olcbviry Jen6tő l , 
Matl!OVSzky (}yörgyt61 él! Mankovles Györgytől, annak 
célját lsmer„e. eküt vei.t arra, hogy hlven és lelkiismere-
tesen f~gjik' 1,.elJes!tenl kötelcB&égelket és magát a:r. ügyet 
s az ebben ,ili!fókat elirulnl nem fogják, továbl>á azé.Ital , 
1 
mert nieg.!ugedte. ho,y a h,~ml"f~áoyokat a Térképés,;e-
U Jntéietbl!I egyenesen .az 6 laUú.ra ~ vlgyék II filtürte, 
' hogy uok né~ány ,ntpon rft. "JŐ I~~ legye'}ek, o~i. 
:, .,,,. megs1'moi:!\ssanak é11 oeitiilyozta~. a:munltllat~J 
ban maga la réutvet ,'Vé~\~lN,J,.bOf! ·. Wlndhc~ 
graeti, lakKisán 11. haiii'liltviny6Jc-el't"ék'cstttlle- lilt>+/ 
megtartott egyik tÜUkoiá&o~ztvete ~ Jf 
ReméJfWt, euel után ·a baiugaá.g~n tbbbe~r tetten ért H~-
l!iOlln atya Ismét 'r fuuvonul a sötét.égbe, &hol eddig reJl.6sött 
'- nem 11:\dnja bYtbb huupágalval maaalagolni a llli Febé 
OCMa olvuólt. ,.. 1 
• Cam I nem vár rijuk . 
• u- DllDt a . e Akiknek Ilyen fajta szándé-
kaik vannak uoknak mosta-
n~ilan ke llene lemannlök, lllort 
most látnak te rmést htirtdon 
A cigarettik egész világában nincs más 
olyan vidám, olyan megnyugtató barát, rJ!Ínt 
a CameL Soha más cigarctt.a nem s.:terzett 
és-nem tai:tott meg oly sok barátot.• Camel 
sohasem firasztja ki az idését, bármi!y sokat 
is sziv belöle. Oly ügyesen van keverve, 
hogy sohasem hagy cigarettás utóizt. Bár.:. 
mikor gyujt rá egy Camelre, t udhatja, hogy 
a leggyengébb füstöt izleli, amely valaha 
cigarettából jött. 
Ennek az egy cigarettának a készítésénél 
minden kivánság az, hogy tessék, a világ 
legnagyobb dohányvállalata minden ügt-es-
ségét adja, hogy szolgáljon. 'Semmisem 
tulj6 a Camelnett A legválogatottabb török 
és amerikai dohm:1Y,oki" A legÜgy~bb_kl;_Ve- •-.t~,'ff „ 
rés. A legfinomabb •Cigarett.ipapir, • mely 
Franciaországban készJil részére. Nincs más 
cigaretta, amely a Camelbez hasonló és fino-
mabb ~igarett.a nem kéuíthe;ö. Camelt vá-
lasztják tulnyom6 iészben a tapasztalt dohá-
nyt>sok. • 
Ha még nem ismeri Ön a Carnel illatát és . 
izét, nyisson fel egyet a hires csomagokból és 
próbálja meg. Felkérjük önt, hogy hason-
litsa össze a Camelt bármilyen más cigarettá-
val, bármilyen árban készült. Szivjon el egf 
Camelt! 
egyes farmo11 . •.•1, 
Aki szAm lt lemennl Flótkhi-
ba, anuak aJ!\nlom, hO!íf lrjon 
Gábornsk, vagy Kon~nak. 1.Jgy 
gondolom, ba;;, akármelYllrllU-
resen ad felvlligoertAst min· 
denklnek. 
Akt lemegy. ai ne kerülje e l 
eseket a magyarokat scmmlkt:-
pen. 
Két dologra azonilan tlgyel-
meztetek mindenkit, akt eztai; 
irAet elolvassa. 
Caak olyan emberek me11Je-
nek ~'lortdAba - vagy akárho~ 
rá - farmernek, aklk dolgozni 
akarnak. 
$gk földel ue vegyen senki, 
mert mindenki meg Is élhet, e-
leget Is dolgozhst egy pár ske~ 
földön . . 
lllmler.Hirtuu. 
-o--
l' IZ .{H ,W ,l:i t;ta· H,\:>i' V.lllAil 
Camel 
A Oates ilányában Arkansaa-
ilau a uagy ellffzÓII folytán agy 
l,elyen hatalmat vlzt6meg irau 
tötta el a bányát. 
A vii olyan hirtelenséggel li-
raJ1ztott11 el a bányá:I, hogy a 
~ ... -, ,,.., t~ bányj.szoknak alig maradt Ide• 
lr-•:~.~: .. : J -~t-• , ::k:t ;:~;::~~!:r:~o~b~t~!;, 1~_,,..,,-,,-,n1""u1",...,.,...,,.__. • ·'~\~~i=;o~s::d:!~ta! 
~ . ,,..;:-?.,. ,,,,..~, radás.  
1
, .,,,,,,.., ,A ... ,... Báayúdafot 
' Wa7ibsolr. lrj4k, W.JúHlr.ril. 
'"~j, W■JáHelnlÜ. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
SAndor blitosan haragban va,.n Ágoce&el, 
a1r:tosan Ö681ev861tek vala.ml miatt és moat 
• bol,al;Ubó] buudlk ri Ilyesfélét. Egy Ilyen 
auembertől• mlo.den kltellli:. 'És sslnte .ai-
gyelte magát, hogy tgy egy aaóra mindent 
elhllt a saját édes tes't.vérJ6ról. 
Vlssr.ament a si&llodába ée kikérdezte 11..1 
egyik lányt. Az aztán elmondott mindent. 
Elmondta, hogy ha uJ llny j(ln a &d.llodai-
lla, Sindor az. els6 vendége. Es az Ágnes ae 
aagyon idegeakedlk attól, hogy bemenjen a 
vendégekbe:a:. te bogy Ágnes ée 86.ndor ugy 
élnek, ·mint kutya meg a macska. Slndor 
M>kuor megveri Ágnest ée mindig tenye-
ge'tl, hogy ott hagyja s Ilyenkor Ágnes le• 
aérdelve könyörog neki, hogy ne menjen el. 
1.-akibb es&ija meg, lnkibb verje meg min• 
4en nap, csak ne menjen el. & azt Is meg-
•nndta, hogy as Ágnee ki akarja bou.tnl a 
lúaI1oyit magihoa, már ttge11 bar.a.ment 
••Ina érte, mert nagyon uett.tné a linyil 
~tol, de a.z ember nem engedte. Hluen ha 
Ágnes elmegy Európiba, S6.udor hol talil 
a,iég egy ilyen ll8UOnYl, aki ellitja pénnel, 
klUS&al aki mellett !gy tlhc't.l a vlligiL 
Etet kifordult a &d.llodiból, kiment egy 
Ida térre éti ott leült egy padra. A kmt'e 
ba.Jtotta a fejét és alrt keaerve&en. Amikor 
Jól td1lrt.a magit, megindult arrafelé, amer-
re a bör'Uin van, ahol ldnlódlk, &enyved a 
KZ.egény derék Sitriny Pil . . 
- ~!~ beengedték "i börtönbe a IAtogatá· 
lll)k óriJAn. Vett a11 uton két narane&ot és 
két dobo11 clgarettit. Ajindékba a rabnak. 
Amikor Pilt bevezet'l.ék a szoW.ba, ahol a 
legyencck a látogatókat fogadtü , •nem tui'l-
la, hogy mit akarnak től e. Klcalt meg Is 
"olt Ijedve, mert még taltn ntt I& te rméue-
lesnek 'találta volna, ha egysur kivlu lk az 
OO't'a.rrs éfl felnka.&11tják, olyan luonyunak 
1ali1ta a ,·étkét. Még n volt n uerencaéje, 
ilogy dolg011nia kellett , mert máakép taUn 
megbolondult volna. Amlg a munkijtt vé-
gute, addJg ,éi,ak meg voll valahogyan. 
Nagy ambldóval és figyelemmel dolgoiott . 
se caak azért, mert nagyon, borsalmuan 
r'1t. Euébe Jutott minden rémhlatórla, a 
a:lit valaba rabokról, bört.6nr61 olvaaott. ~ 
els6 napokbui ulnte ri.rta, hogy 'ttlzes va-
&akb..l klnouü., vagy hogy viaet caepeg• 
te9!Mmek a fejére. An bltte, hogy ha a lDl.!,tt 
lkijiban a Ul'ja megáll egy pillanatra, l'(lg-
. tőn ott terem egy hat.nJma11 félmeztelen 
Hotel Red Star 
lrtaa P11L()p ILONA 
ember, aki e&egCII korbaocsal fog Yéglgvá!;- Jaj, Istenem. hogy nekem ilyesmit kell mou 
ni rajla. Ugy ére11te, hogy telJeeen ki van danom a salit édee teatvéremr6l, jaj lste-
8110lgáltah·a most miT a börtön6röknek, nCJn, de nagyon Is megnrtél engemet .. 
h.ogy Itt a%t tehe'tnek vele, n.mlt csak a1mr- Pállal elsötétült a vilAg. Hiszen a bOrtön• 
nak, m'!rt 6 elárulta n társadalmat 6s n tár- ben az tartot'ta benne a lelket, hogy olvlleta 
sadalom többó nem 1eglt, nem táwogat Ily a hátralevll napokat és elképzelte, hogy mi-
kivetett ga1embert, mln't 6. Mint mindenki, helyt kluabadul, azonnal ke11d6dlk az uJ 
aki egyszer bekerül a riCflOk mögé. l!let. Ha11aruennek, hogy elfeleJtsenek min• 
Res11ket,·e ment be a uobl\ba. ~ra nem tlent, de mindent. Éa moet azt hallja, hogy 
Is gondolt, hogy litogatója jött, mert ÁgnCII ujrn ott Yan Sándor, ·hogy a feleaége még 
mlndöu.ze egyazer jött be honi a bOrtOnbe rosszabb ·1eu, mint valaha. Most mlir 6 Is 
s meg Is é.rtte'tte, hogy e1után ne.m jön. Még kiszolgálja a vendégeket.. 
a.z 11 uégyen. ha valaki látogatóba JA,r bör• Annyira elsápadt Pál, hogy Etel megsaj-
Ulnbe. Nem Is klvinta, hogy a releeége el- nálta és nagy jóakarattal akart neki mon-
járJon Ide, mert már eit 11 bOntetéanek 111.l• dnnl valaml jó ujsá.got Is. 
ta. - F,s az Ágnes ki akarja hozatni a Juli-
Amllr.or meglitta Eleit, rögtön könny 810 · kit . . 
kiJtt a s:remébe. Slrt Etel IB, &lrtak mlnda A~t hitte Etel, hogy ennek a Wrnelk meg-
ketten uótlanul. EJ6ssör Etel uólalt meg: örül a szegény emQ.er. De caak még jobban 
- Hoztam magi.nak, Pi1, egy kis naran- elsApadt. KI akarja hozatni a Julikát? Eb-
C90t, meg clgaretW, be n bünbarlangba, ebbe a pokolba.. Te 
- Kösiön6m uépen - mondta Pál el! a 111entáges Urlaten, háf te e11t engeded! .. 
hogy a C80magért nyult , megnorltotta ai Jött u 6r él vége volt a litogatisnak. Pii 
Etel kezt!t. cu.k ,nnylt mondott még: Isten áldjon meg 
- Hogy ngy 1!:tel - kérde11te aatáu Pii. Etel., , a1tin vlgyá.u majd a JullkAra. :. 
- Én .. . én . . . megvagyok - mondta A1 O:r kiveze'tte Pá.Jt és Etel megindult, 
Etel alig hallható hangon - de maga, Pál, kifelé a börtönb61. Pál pedig ment vl119,;a a 
maga hogy van! cellába. 
- Arról ne 111 beUélj(ink. Ne la kcrden PAr percre leült az ágya uélére és gon• 
Ilyet t61em, mert nem Is aka.rolr relelnl rá, dolko1ott. Már egéflzen vl lá.goaa.u tudta, 
nem Is akarok gondolni arra, hogy én ho- hogy mll fog cslmi.Jnl. Tudta, hogy most 
gyan vagyok , .. Inkább arról beuélJ, hogy mit csak egy tenni való van há.tra. Ai a• 
mi van•Ágnes&el. Mlt cslnAI! Elia.dta.-e már gy!n még, klnzdsn4k, véglgnaladtak a kii· 
" sz.állodát! IOnlJ6111".i látomAsok. Lá.tta, hogy ml lesz ve-
- Eladta! HAt el akarja adni ! le, ba Innen kiszabadul. A felesége meg a 
- HAt penu:e, hogy el alcarja, verje n1eg Sándor ki rogják kergetnJ a szá.Uodá.ból, a 
az liste.n a.z't a.a egéu báaat. Hát CflOda, ha mN. ugyan nem sajn.álna, mert ugy sem a-
e l akarja adni, amikor a.nnyJ bnjt éa szó- kart 6 már többé együtt élni a11zal aa asz-
gyent hozott r!nk! N~ked talin nem mond- · H&ounyal. MenJt!n munkAt keresni! HIBZen 
ta, hogy el akarja adni! nem mer rAnbnl többé egy tlsztesaéses eru-
- Nem mondta. Nem, Különben I• ö111• berre, hluen les[II az arcáról a Mr, ha ni.-
ueve:sztem ~-e1e._ ugy hogy a SAndor mond- né11 egy rendes emberre. His11en ak.l m!r a 
ra meg, hogy me:rre van maga. börtönben volt, annak amugy sincs sok ke-
Pál utvón mlnt elP' korbl.cs&uhlntl., ugy re.ni valója a ftnde& emberek köWtL Hl-
&r.aladt végig u a uó. saen 6 11 lenéutt mlndenklt, aki a bqrtön· 
- Sándor! RAt tali.n megint ot't, van as Ml került kJ. Bör'tönvlrignak hlvják ai 
a bitang! Ilyen embert. caunya, mérgea ga11 el u Is-
- Há.t perue, hogy ott van.' Hit talán ten kertjében, e&lp6s csalán, ami megmar 
maga nem tndta! Megint együtt vannak, minden embert akár akarja, akár nem, ltl-
pel]lg olyan rose1ul 6.lnek, mint a kutya üté&ek ttmadnak annak a kezén, akivel te-
meg a mae&ka. Mond'lAk a liuyok, hogy zet fog egy Ilyen börtlinvl~~ pokolvlrig. 
SADdor néha meg la veri aa ÁgnesL FAI hogy É8 rnáa embert legalá.bb, ha egyszer meg-
bouzuból egymáat cealják, a $Andor a Iá- botlott, jó otthon vár, ahol figyelmea, ren-
nyokkal, u Ágnea meg a. vendégekke) ... • de11 emberek ezeretet'tel vee11lk körlll, hogy 
, 
elfeledteesék Yetc a. swuvedéllelt. Men. hl- Isten talán weghallja a11 lmájlit, gyó 
111en •11 6 felesége tudhatja, hogy 6 tu lajdon akkor Ja, ha nem 01 a rAaKlk m!SgOtt a pap. 
képen ártatlanu l 111enved ... Mert bl1ten ml Odauorl'totta az arcAt a. ráceokho1I, '111 
111 6 vétke? Cl!ll.k egy, egyetlenegy, hogy hogy vör& vonalat hagyott a b ld-0g na 
11zeretl ll.llt az asszonyt és kitart mellett? De arcán. És ugy rnonclognttn lmé.d&lflíok kö11-
há.t vétek-e ez1 Nem fog4dta-e ezt meg a.a ben a bűneit . 
Isten oltára e16tt7 Nem esküdött-e meg erre Ml YOlt a bü111:: ennek a szegéuy, szeren• 
a pe.Jmak? Hit miért kell ennyit szenvedni csétlen omberne&? C@.ak annyi ta!An,, bogr 
nnnak, aki meg akarja 'tartani becllülettel egy ilyen n.sszonybot IA11colta lU élOUot. 
nz esküjét? Gondolkozott Is erlSsen, bogy Yalu.mt bQnt 
Jó, megtOrtént a baj, n1egbolondult az ki ne felejtsen. 
1U11.ZOny és moat O !!lenved helyette. Jó, ezt - McgC111ltam a •releségemc't. pnn\znal-
meg nem 11 blinja olyan nagyon, bluen ut kodtam .. . . boalistJ meg tetenem . . . ~-
gondolta, \gy 11 Yan ei rendJln, hiszen az 11%er egy bodlmnak C1JUnya suvakat inollAII• 
ember Jobban blrja a kJnokat, mint az as11- tam, meggyanusltottam aYvn.l, hogy ellopq. 
szonyféle. A11 embernek nagyobb a,; ereje, egy kúé uenemet, pedig nem le 16.tbm, 
l~galább Is ezt mondjik, imbá.r a.at láthat· hogy 6 lopta e l, de IAtod Jó Istenem, valaki 
Ja mindenki h.ogy Itt máakép áll a hely,;et, tényleg ellopta n káréma't. _. 11.1:ért mond-
mert n11 a11111ony könnyebben veszi az éle• tam. Hazudtam le, nem 110kszor. de néha 
tet, mint az ura, az aauony nem szégyell a bizony nem mondtam 1ga1111Agot. _. Mit •é• 
szégyent, amlg az ura Itt majdnem belehal. tettem még? 
De ha legalább vége volna a klnoknak. 11.e- Nem találta a bűnöket s Ijedten gondok 
aerveknek? Ha legalAbb tényleg eladná. a11t arra, hogy a11 Isten nem rog neki megOOCl!lli-
a11 l1tenYerte u!llodát Ila mennének haza.... tani, mer't kifelejt egy-kett6t a. bünök lllltá-
De nem, a& a&11ionyt tartja az a gazember, jából. Akkor aztán nagy· tgyeke11ot6hea 
bizonyosan meg Is lta'tta valami büvös ltal- kezdte re110rolnl a rele1ége bünelt 11, ml n.t• 
lal, valami bouorkánykeverékkel, hogy lgy ha uért Is ö k6nyör6gne boct<ánntért. bl&11 
magához tudja láncolni ... És, jóaá.gos I&• az emberek la 6t ltélték el: 
ten, még meg l11ti,Yerl? 11:s az asszony tűri - Megszogtem a törvényeket._ PAUa-
('llt. Türl - U51e még ezt Is eltűri. ... Él a kát árultam, vAllnkA't fl5ztem . . l.ányokat 
Julika. . most Ide akarja hozatni ... a a rOSBt utra veiettem.. Hbn.mból 1mri.a-
Hotel Red St.arba .. . maga. mellé' .. és ki nasá.gok poklá.t csin liltam ... lo'érftakat a.r-
tudja, hAtha u B(mtlor megbüvöll a Jullkit ra csábitottam, hogy mege11aljtl.k a fele&égft• 
Is , . Mert btr.toa, hogy nem ember a Cso- kel. .. CIIQ.liidl otthonomat feldultam .. 
hAny SAndor, llnnem egyenesen nz ördög Gyermekemet gondo.tln.nul elhagytam ... 
küldö'ttJe ... Földi kincseket többre becsültem. mint~ 
PAI l'eborult a földre és imAdkoenl kez- lelkem üdvösségét . .. Péntt hortltam öea-
dett. Olyan á.hltatosan Imádkozott, mint va• sze ... Mindent csak a panzért e1lniltam .• 
laba gyerckkorá.bau a falusi templomban. mert n\éheztem a pénzre ... Uram lstenew, 
Elmondta a Mlatyinkot, aztán u 'Üdvöz- van-e bocsánat bunelm rengetegóre? .. 
Jégye't. Néha gondolko,;ni kellett egy-egy Vagy a lelkem örökké a poklok tüiében fog 
szón: Régen nem lmádkozo'tt lgy, gyerek- élni? .. . Jó ls'tenem adJ erlJt nekem, bog, 
n1ódrn., legfeljebb esak a maga szavalni lgy viss:catéue houAd, bilnbAnnttal a lel-
moudta el a k6nyörgéllt = kemben kerüljek felséges trönod elé .. . 
..... Jó Istenem, seglt.11 meg engen1, meg add, hogy !gy az.á.nva és bá.nva minden bl• 
n1lnden igar. embert. nömet Induljak el tebo1111ád, aki tudója vagy 
Csak ennyi volt c11ellltt az lmádsiga, e11 mindeneknek és ki látod s11lvemben as G-
111 csak a szomorusAgok, bajok óráján. De uinte büabá.natot ée alá11atot , , lÍ.'p felajáa 
moat lmádk011ott, hOMnl ldlln keresztül, lom az életemet neked Istenem, ceak o.• 
mintha a gyónásban bevallott blil!elért kap- büntesd ir'tn.tlan gyermekemet, adj neki 
ta "t'olna efl. a penitenciát.. Közben J'}edig nyugalmat és esendea otthont (is okOMSágot 
mondogatta fennhangon a bOnelt. Odatér- ii; eleget, hogy megtalálja R tls1ta utn.kat e 
Uelt o. börtOn rAcso. elé. mintha az lenne n 1lralorn völgyében ... 
gyóntatónék r!c11n. Arra gondolt, hogy az (Folytatása kOvetkeaik) 
SZTIÚ.JK A KOBZllU.J nem zlkerült, a tiniaeli.goll be· . AZ OTÉ0 z6K HALÁLRA I líEG.öLTiK A bányász :\loveaqua, Illlnolsban jelor-011Wnd.gbo., mert nylluüi 
EZ0HTBÁNYÁD.L1f, adták a. derekukat éB ellffUler• NYOMTÁK. . SZtNllAX'I',\ Hll.AN. u1Unkaközben hirtelen rosszul hangoztatta. komn1unh1ta el•eh 
K'UBA 8ZÉNBBVITELI: 
TAVALY llllBLDDE'IT. 
lék a uervez.et.et, megadtAlt a. 8 · lett és szivébei 'kapott. és azt montlta, hogy szlvesel). 
As 1926-llr. évben 619,000 ton Konlka ulgete a FOklkö:tJ órai munkaldll't ée n béreket 11 Két Ya8ull koe&I egybekap. Cbarlee Spencer manager e- Mire bajtá.rBo.l segltségére sl- ben élne a Szovjet li llaruhan, 
na uenet vittek az Egyeaillt ÁI· tengerben F'r a nclaonzágho:r. felemelték 10 az.áu.Jékknl éli a caolbánl volt eltoglaiva Frank gyedill volt a s11ónro.ktAr lrodi· ettek már meg volt halva. Silv mint Amerlk6.ban. A k!vá.n&li.ga 
lamokból Kubába, azaz 86,000 tarto1lk. níunkarenden Is v6.ltoztattak. Prannl bá.nyAs11 Odln, llllnoi&; iá.ban Doylestown, Pa.-ban, a ,zélbÜdés érte. mely azonnal teljesült éa ugy látHlk megta-
tonnival többet, mint a.11 azl A &11lge'ten nagy e1lüat bé.nyA.k Az e1lüBt bá.nyáazok teblit ban. A mo~oeyvezetll nem Yet mikor egy ember behatolt a w.zo ,·égzett ,·ele. , JAita ott 111 az érvényesülés ut-
mege.16116 évben.. ,-annak, San Polo virol! kör- Kon.ikliban mindent elértek, a te észre, hogy Prannl as ütkö- bé.ba és megtimadta 6L - jAt, mert most egy nagy bá.nya-
---o-- nyéltón. mit caak all:Rft&k, mert ö&ue· Wk között Ali és a.i,ok lgultá.- Spencer &0kilg 11:llzdhetet't .a ti ENNYI SZE?lfET VET'l' 't~lepct te ljesen az 6 eszmél eae-
' KORAI ~LÁL. Az e1liliU bányá.szok régi II.~ tartottak és Igazuk mellett ki- sin! Yan elfoglalva - mert a,; tá.madójá.val, mt:rt a dulakodas T6LOh"li: TAYA.I,l. nnt \lpltenek Szibériában. 
J , -- ,·etel&e, hogy val6eltaik meg a tarto'ttak. egyik Q~kóu5ben valami bJba a- 11yomal meglátsiottalt a S7t!rte OLA.SZOUSZÁGt ---o--
Mlndöa&:r.e 22 eutendöa YOit napi S órai munkald6t és maga --+- kadt, amit meg altart lgazltanl, nétlel h.Anyt dolgokon, végül Is 300 UJ KOKSZKE:M 1-:Nl'E. 
noy Bayer bá.nyis11 Staunton, sabb béreket fl1les&enek, vala- AUVOSOTÖTTt: A liEJÁltÓ - egym.Asnak erear.tette a ko-- támadójn hAtulr_ól beléje döröt.t, Az Egyesült Államokból \ --
flllnolsban , amikor elérte 6t a IJlint a munkaviszonyokban 18 KŐ. cslkat és Prannlt a két ütkö:r.ö amltlll Spencer 01B11eesett. A ta• 1926-ben Olaszonz.ág 778,084 A l:arnegie, Steel Coru1uuiy 
tányáas-aora. bizonyos könnyltéseket enge- __ halálra nyomta. n1~ó a1tá.n elmenekült. tonna sie!let Yet'i:, szemben az Clnirtonban 300 uJ kok11zke-
~:~!::nu~1!:~'::::~1 ::: :::!;::::::k ~l:~ :m ~~~= Már ép ai litolllÓ lapAt aun~t MENNYI ;;;; oo::~~ s~!!:1:e 11éev::,~~ ::~1:~és s::~~~\/;;2n~;:~a- a m~:co!~!~~1~1~!:!r;:1~1~~ 
ba!L nak a kö~etelésekröl ~~:la ~n~!:!.b6~~~i1:::
rd
e~ ~ZÁ l,l,IT~~~u~!-BAt ~Eó:1~:: 1:
1
~~~:~t':j~~~::~gl~ Olaszomág~a a siénbevltd :~~~'!~~~~bb ltlts alatt fogj! k 
A bányillzok erre s%Crve11ked nagy kö 11et 1111akadt rija éa tel- hagy Yérves,;teségtl:il mAsnnpra ait Egyesült Alla111okból a:iiértJl"'"""-=====""'I 
Öi TB]!; 11! kezdtek és pár bét alatt oly Jesen Ö8Bzeroncsolla testét, lli Y .,. " _ meghalt, anélkül, hogy ,·Jsi;za- ~kk~nt, mert a német szén el ÉLES 
er6s sr.ervezetet alakltdttak, hogy azonnal meghalt. J9~11•ben az Egyesult Álla· uyerte volna 6/IZuléletéL i;zonlötte a pla<;ot. BERWIND BANK hogy mindjárt ultlmAtumot Csak nagy nehezen tudták a mokból Egyptomba 35,730 toll- A gyllkosd.g gyunuja ogy cl· --o--
nyujto'ttak At a ta.rsa.&Agoknak, hntalmwi kll1let alól holtteetat . • na S11enet s:r.állltottak, ami 6560 bocsá'tott néger munkAsra tere- ,U f ~;ltl~AI KRNJ>SZtrn ~OY 
BEHWIN]), w. YA. mely szerint ha összes követelé- kiszabadltanl. tonna 112énuel keveseb~, ~Int a ltsdött, aki Allltólag IJOH/JJlltpól SZIDÉIUAI DÁNY ÁUAN . PENGE 
1 
,. ••116ri•bb~k • ~ldtken.~ ::e:a::::n:!t:á~baadlj:P\:~g, sd:NMZ~~~AJÓK ,\ :~:~n;~,tz 1924-lk évi kivlto- t~~: ev;:~ ';~~!r:~~t:u!~~nuBI· ~ Kamerovu mellett egy szé.m-
ALAPT6KE, TARTA.:L2K A tárw.allAgok nemcsak a bi- MISS18S1Pl'I N -- --o-- uzöt't amerikai bányAsz WJl-
tS FEL NEJl OSZ~'rl' nyállzok minden klvAnsá.gá.t u- A VONA'I' K t!Rl:Kfü ALA'l~l'. CSÖ KKENT,\ :i;ztNK IVl'l'E• Ham Haywood az orO!lz kor-
NYJ;JlF.8~0 f!00,000.00. tasPtottá.k vtll!Jla ismét kere- - -- 1,0:Nli: ut l,A.líERIH,\ IU. ruány engedélyével egy bá.nya-
,. FeN.-.I R,;;:;. h nk tagjL ken hanem még a:iit Is követel- 30 uf s&énuAllltó hajót re11- Joe Juvold bányé.112 Colp, 11- · __ telepet épit. 
~~.':~;k ~=ti:e~=t: ~~ h::-U!0':'';t:::a:; 1=0~=~t aé;,:nekil:I::::~: be~~~=~~kA~e::t:1z'~\\t!·~: re~dsz1:~e~11e!~!{87~ ~::;!::! 
El~:'::!i: :!::a'u.:.~ akik.e~ mm.galom 11:ezdemé- főtyón :i HénazAlll tA8t le,honyp-- ut teljes aebeaséggel Jött. tunk, mlnt egy önel eltsbb. és a bá.nyAt amerikai gépekkel 
Utaisl aettek. 1.1yezésével •ádoltak, ki akart.álr. UlbaMált. A vonatot nem blrtAk megál- Argentln.ába bevl'ttek a11 E- és 111er1zá.mokkal uerelik fel. 
PÉNZT IOLDONK a 1'1• dgnl a munkájnkból. A tárullág: a 11evc11ett rotyó lltanl és Juvolddt a kerekek ha- gyesOlt Államokból 1926-ben A telepr6( egy aeélhldon á t 
1!g' .inae. riu6be. A bányá.awk erre sztrá.Jkba felall nagy mellékfolyói Yldé-- lálra gásoltilr.:. 147 ,000 tonna. 11,10uet, 811emben fogják a stenet a Tom folyón 
JUJÓ1EGYRltE1' eladaPk mentek, mind egy sa:á.J lg é8 b.i- k&ói a azenet hajón akarja a --o--- 311 el6z4 évi J.96,000 tonnAval, kere111tnl a kOzell Tom111k vá-
• i.Ja~b flH lakrL iom hétig tartott a aztrá.jk. A MIMlll!lppl torkolatáig le&z.álll- RÁHZ!MADT A BÁNYATMTÖ Braall!Aba beYlttek 681,000 ton• r01ba szAllltanl. 
BETE'l'll UT.b' 1 Sz.i- 11~"'"'"•••61bélt u.,•anulrijk tani és ott azután hajóra rak- • -- nát, Hemben aa el6z6 évi 769 A bánya a K11:1netak uénvl-
ZALÉI JUJU.TO'f YI· tór6ket 11 hozatni, azonban 'ki- nik él kflldenélt tovAbb a ten- Chaa. Scbramek duponl bá.- ezer tonnával, ex utóbbi állam- dékéhea tartozik é& elSO:rendü 
ZBTthfI. aérlete kudarcot vallott, mert a ge:rl utra. 11yAs11 uorgalmasan !adott.a a nAl 'tehát 171 e1111r tonná.,•al szénerel vannak. A 'tervek ue-
l'erpbaanak. l ,tit,tN u'lrájkt6résre hozatott munká• Alt hl.szik, hogy a folyó n Ya 111enet a bAny!bau. a feje felett CIIOkkent a beYilel. rlnt annyira ki akar ják.fejleu-
d•Uút. ::~ =~t:v!~ ál!~ -::~ ~~;~~~ :::~l 111:':!:: :::t~~~\: ~:~~~;'.11! a:: JLIK'l'R l,Y.~ :~l~~o::!d!~~tht:~Jr;e:: 
H• ... ... k Hllktoaft ekat)II ..... tud „ tinaság San Poloban rlkal azénnek nagyobb YeTfleny zet egyll:l(erre 'Clak ,neg\ndult A n A N V A Dil c.ttn.n. 
m i n den boroC.dlko• 
11il!ho11 - egy bor~ly 
fem.611 - a■t Jeleutl, 
hogy a penge uea 
„.b.a1" és nem bift tja 
111 arcbll rt . t 1e,re 
fent peng6Je nn Öo.• 
nelt mJaden borot,il• 






1;.~k~r- ruunkAsokat aze:remt. képességet blztoaltbatnnk tlél éa ú1 Schramekra szakadt, mely a ---o-- filrdeke;,., hogy Haproodot a■ 







, ,~ ~ __ er,11C&Hft to1,ta&Jd le u "'· 
ányap ezro -~ anyap ezre ;.,;:-::::::::..":": ... -:,~ ==~~-·~-:::..~~; 
• • A. UUrosal ll!rtelmll!lte• fel - leH mesakaül10.11I •- \114• 
1:gyet-mást. . uuu:nak, a munk'8aAg ellente- H&al••stu. e■irem, borrJ aa ta. Ga17Wil nló el•~ e,. 
Tlutelet mindenki véleme- gel, hauontal&.n embereknek ÖIIHM rHn1'.■J•tell q lgaqa- UIU felken!ll!eU és iO IÁ&alÖ.01 
a Magyar 8'.nyi>lahq)Ot min- nyénck, 111ert blsien mlndnyi- tal'tjuk. tóllq' ne,ébH 8•111.n'I atblily egyesdgK •Jb.Jott lel, ••lt •· 
den héte•i elolV&l'Otn, móg p&- Jan mii.e 611 mis nézeten va- t 'ruk Clloma, l.-llen • pert a risnéDJekre fel - 1onba11 nem loga4tam el, mert 
41g tigyelemmel ~ olval!Om a gyuuk. A11 egyik embernek Jól Thorpe, w. va. Tett pénaelr. és asoll: lllfJnaW- mladenlllatilr. H ut.oli,ó ee11Ug 
Népsr.imi.t ~ Jlr mikem ar. óha- ,-au 11.z, ami a l11Íl81kuak egyál- -o- ••k. ,a1amia, • 11.ölleégMtlelt meg kell Up11I a pénsét. él 
ából Is egy 11.et11a11, de monJ- talin UCDI .tellltlk. Er. awnban l'iZl1,.\U1' 1 IÚ:8ZV~NYt:SRK yl111arhetéae 1n., uon•al la• S1lljg7I mer b log"Ja fllflt.•J 
IMtoni, hogy annyi népet és Jűt igy ,-an ée !gy la Jesz;amlg em- FIGYEJ.Jl1:BR. ,llUlaln meg. Amcnn1lbea iulik,. ut. 
ldilg még egyikbő l 11(1111 oh·~ borek élnek a vlligon. ffgeanek mat.tkoa11ék uol el-
tatn, mint az :..merika! magyar A t\sllelt 1<,6azerkesl't6 ur 1-'ebrai.r &-An 11ombat.on Mle len akik a pfnseket. feh'4UI; líoJo;; Leo 
Uox -IG W,nyá&zok l\pjából. (Uerkó D. Géu.) az amerikai 11 ón.k-Or Uar11Mn ÖIIHCjö'ffl• ff most HOk dH...tlNUflér61 
Nagyon kérem kodVe8 szer- wagyard.g lgauágalltlrct6 ti• telt fartoOak a1ok, aJdk a Sal- tudni nem akarnak, adb6g)Ht1 Hbnlenllle. Ky. 
ke&zl6 ur, ne vegye hhoelgésnck borához Irt ,a lap,tAban a ml• Ur,·J Jllbl.11 al. 1 t_a I alaklt.oU képe9t.a bil.uidl lelJelentht te __._ 
esen soraimat.. de én 6sdnté11 utlin awk közül a,; egylknok 'Mlnent Jo■rn•I P11bllijhJD~ Co-' gyun meg. EllELKEDETI' AZ 
meglrom ast. amit gondolok. t.artow magamat. !gy vtlauo- t'Nnényolb(IJ nt.Ulk. 1-"lg-yelmeate.inl k.hinom te-1 ROYESOLT ÁLL.Ali.Oli. 
Csak nemrbgcn mull két é \·e, !ok R aoralra.. Ar. Ü$Ufl)ÖYelelt S1llár,l !li• Ut ... ÖSHH risr.Tjl,ayMMet, KOKSZBEROZATAl,.A. 
\ogy Amerikiba JOt.tem, gy&- l.együnk 6s1luték. Ha a Ma· hály uon a dmea akart.a me,- hoS)' Sr.llig-Jhal 11enkJ kll.lUa -- • 
111,ekeim kiri.n!ligtira, 1iedlg már gyar ntnyiszlap lrója kör.ölt 11b4ilyoul, hor, bolsJtevlk.J lirgyalá,t ae fol7Wflon, a.mint 1926-ben ar. Egyesült Alla-
H évet betöltöttem Isten Jó• ,'a.hamit a frankhamlsltial Q.gy• r,--iilé!it hlvlam tt"Jbe, aála •lf ar. öur.ejöTetelea e l 111 lri.t ~ mokba behoztak 179,981 tonna 
,oltából idép. ftib~r 6-An és ben egyik ,·agy mAalk maga· IA1ulk bol11Juivlr.mR1t Jelent, ha lárona, hO!JT IIODkl ne1R 111 fog', kokszot, nemben az 1924. évi 
t-sen hoMzu hhl .alatt, hacsak ubb Allbu egyéull!égr61 és llll u enaberek II p~n1llket. yJ.111111• 11 ha. ffetleg- egyer.kednl khin, 78,968 tonna kokat t>ehozal.a.l• 
311 t.r!Jkban nem Yo1tau1, mindig a nylt\"l\n068ág e.lé meri.e vinni, kö,·etellk, amit 6 so.b• lm'a a uta11IWk ho1dm 61, mert min• lai. 
dolgoztam éa boldogan élek ma ugy az több min~ val6szlnQ, 11!lrn nem tord.JtoU, amire feJ. duklnol m~ kell kapni a teJ. Ai elmult évben tehát több 
11 csali.dom körében, feleségem hogy lgaz, mert aklrmtlyeu ,·ette- Slllqyl terve uonbau Jtl8 beflr.etctt pénzét, annak tOr- mint 106,000 \onna. kokaszal 
-mel, hú él&tpirom.wal. miért le• ··ttaszont.alau f'lrkúr." és akár nea, :tlkt!riilt, mert 11.1 ilsaaejö- l éD.Jff bmat,t ~, ar.onfeJill többet hoztak be mint az ast 
. oen áJdott Istennek szent ne- wllyeu "alat"SOnyau•· il\ is a vetelt mefrfartott11.k éli 11.110• ba• Sdlig-JI köteles kUl1etnl 11.11 N- megeUb6 évben. Ar. emelkedés 
Ye. relel6aség. ,-agy telel6tlena.!g táro11:ato, ho1laJt u.gy a 111egje- difi 11.öll,gfgeket, a.miket o.lr.01uU a kewényuónutrájknak a kö-
Ar.t akarom „ ro \·id sorokban tudatában. azt tudja minden ew leut tagok, tnlt • teneaMt riu• !I ed cllák..ls agy lehet elérni, ha vc.tker.ménye. 
felhozni. hogy ,fa itt er.en a Yi- ber, hogy ha tgua vau, ast 
4611.eu sok plér.en mebrfonlultam h11ugoztathatja bármilyen ren• 
é8 sok magyar csahi.diu\l l>eko- dil éli rangu emberek el15tt. A1 
pogt.att.a.n,, mert .i. s1trAJk alatt lgar.5'g mindig lgazsAg marad, 
TOit elég id6 ;ir.ájfel né1ul min- ak!rmllyen ·i,•e1el6Ue11 Firkúr.' 
lleofelll. de aa.Jnoe. hogy csupán b, bng-M'latja és azért nincs 
U,t magyar OJ&lidulil IAttam 01/ért telnlss.r.ei;anl. hacsak u 
-, amit a Oányásr.la11 február illetll maga 11 nem ludu a do-
4.-ltl szá.wában, hogy a magyar Jogban. 
•IU6k gyeno&ki>lke't mngyarra Awl pedig 11.ll a kit.ételt llle-
.. tanltjik. - ti, hogy "Felel6tleu Flrkiar:ok" 
HJgyje el li;t)IIVe."' sr.erkesztő Igaz. Itt két tlrkászról van 11,zó 
,ar, mikor ol1'8!!tam. hogr Hím- azaz jobban mondva Itt csalt u 
ienlllen még u. tan~I gyere· egyik "Flrkiaz''. a m..islk a !'lép--
kelt Is megtanulnak magyarul ,rava "f,6s.zerke11.tllje". 
but-olvasni . :i .uenielmbüi, Mennyivel felel6tlenebb ar. 
mint a patak tolyt II köimyem, egyik mint a máslk? Semmhe► 
blueu a legtöhh hdycn Amerl- At egyik olyan felelős, mint 11. 
Uball a magyar ,;r.Ulök nem tö- mtslk. a külöu!J11ég caak az, 
rődnek ,u;zal, hoey gyermekei• hogy a .. ~~elelö'tleu Flrkiaz" 
tet a fll:ép ma.,n,:i.r n)·elne meg i;:yakrau meglrja az lgauAgot, 
tanlt.sák. a,. "'l<,ösr.erke11tö ur" pedig 
.Meg ls,n.e\·..-1ew a kft u1agy11r gyakran ar. Igazság ellen lr. 
cu.liclot." mert. ruagén1ewlik, hi Klrobauianak tartja, amit a 
ar.en sok sr.Az magyar eulád.nál i\lagya:r BAnyAszlap \r, de amll 
Jirt.am eg CSU.: ket'ten voltak, a a "Főuerkesztll ur'" lr az nem 
kik nem reledko,ztek meg arról, lilrohaut\a. Mosdatlan azá.ju.i;aak 
hogy gyermekeiket a nülóha- never.l a DAnyúzlap "Flrltt\-
d.Juk szeretetére s a magyar sú.t" él olyan modorban lr a 
Nlil ismeretére okt.assik. "Fóazerkeezt6 ur", hogy ffl1 la-
.h egyik lfju 076rfy La}os, kAbb. azt hiszem hogy a "F6-
Alldenried.•I, a. máik Sr.abó Jó- aserlteezt6 ur" ad.Ja nem volt 
zaef, lllghla.nd-1 magyar test- klm011va, amikor ezeket a u.a• 
,Wnk. E két magyar eealA.d· n.kat Jrt.a a lapjában. 
Mii a srermekek magyarul la Vag-y talin Uyen módon akar 
1117 beszélnek d olvasnak, mint elismerést, -bebén sieretnl hom 
ha otthon nevelkedtek ~-olna lokt\ra? 
(el abban a gyönyöril nép ma-
gyar hadbaD.. _ Gyakran megt~rté1ilk, hogy 
EU a példát, aml't ez a ket , alam), nincs a F66zerlto1&lll 
wagyar testvérünk mutat kel- urnak az inyére, azt a111Ltn a 
lene követni minden magyar lapjá~n tt\madja meg. Pedig: 
embernek, meg kell lao ltanla Ilyen dolgokkal nem lehet ell8· 
g~nnekeit, ha htkohiban nem m1irést kh:ereked?,I: Ká.r pedig 
\ebet oubon magyarul trnl és a }áradat\gérl .Fóazerkea1tő 
olvasni, hogy ne fe led je el soha ur . mert az olyan lrúok foly• 1 
a a.ril.lói anyanyelYét, bogy ne lán hamar klábrándulú követ• 
tagadja meg, ne gyalázu le ut kezlk óa azta.n a várt babé.rolt 
a nemzetet. a.melynek vére caör helyett. klbutilathan lear. ré-
gede1 ereiben li.lC. 
Tanl'tsa. mJtweu 111agr11.r oiü- A " l>'6szerkcsztó ur" gyakran 
t6 hetenklnt p4r órán át gyer- nl11C1t egy véleményen a Bá-
mekét a magyar nyelvre, a ma- nyAszlappal a ez érthet6 ia, 
gyar ll"as-ohaaá.Hna. tuuylvel mert utja\k elég gyakran, eltér· 
tartozik 1.nnllk a fajtának. a nek. 
111elyb6l ssárm.a11ik. Én nem védem a Bá.uyAa1.t_a.-
Iaten ildisa klKérje Hlmler pot, sem annak "Firkászát", de 
ur ne)ues munlt.ilkodását, hogy mindenki lt\thatja, hogy a Bii.-
Hlmlervillet, iu &lllerikai angol nyáazlap óa a Nt!psza.va kötött 
tengerben, kis magya1· 11tiget· ;ntly órlá.sJ különbség van. 
nek felépitette. A "P6szerkestt6 ur". lapja 
Őatlnte UUWIOje gyakran n"eklrohau az: lgazság-
ldii11b Okar Si•dvr, uak, urlbari'toknak a azekérto-
F'röeland. Pa. lója és ha a1 a uekér ltt\tyuba 
Jut, ugy elvé.gta.t mellette a "Fll 
e.zerkes.zt6 ur", mintha eohaae 
látta ,·olua azt a szekeret, ami-
mint a BányWP:lap 0Jnu1ója, nek earagly6.jAba valamikor ma 
kérem jelei;a eoralmnak beeaee ga la belekapaszkodott. Épen 
lapjiban helyet adni &zlTeaked- ugy teat, mint a gazdit e11erélt 
Jenek. hogJ" Berkó D. Gésa fö-- eb, mely a régi ltei;ayéradó gu-
uerkeazt6 urna.11: a Felelo5tlen dA]át megugatja. 
fl'lrltiazokról Irt cikkére vAla- A "Fele16tlen Firkia1" pedig 
aomat a nytlvánOll6ig , 1ott ki- egyengeti az lgazaág g-yöuy6rü 
fejezheaseot.. utjtt k klméletlen1ll félredobja 
A tlertelt Nuerltoeztó ur ai aka.dilyokat, bárki szórja 
(Berkó D. Gélr.a) a Népszava e azt az tganig szekere elé. Az 
hó 2-lk.l ezimában néhAny &0r- olyan "Felellltlen F'lrkblolt" 
bian 'FelelOOen Ftrkaazokról lr olo5tt-, altJk u fgauágot, akarjik 
aúrt mert u iL ''Pelelo5tlen Fir- és eaelek.11ztk la, kalapot em► 
ltUI" a Vagyar 8'n.7Wlap Ja· IOnk, az olyan "Fliazerkeat.6 
ollir 28-Jlrl ~ábau a rrunk- urakat" pedig, alr.lk kendör.lll 
ll,amlalt'8sa/ tapcaolatbain lr ai lgauigot, uazltanak, ripl-
Himler Márton Hetilapja 
Ez az uJaAg tn4ndau bét azombatjAn Jut el a11. olvasóhor. h elötlzeté--
11 l.ra eitY éwe két dollAr. 
Ea az 11,jdg nem egy caoport embernek a lapja. 
Minden Amerlk4ban élt! magyar ember megtalilbatja ben.ne uoltat 
a ltör.lemt'inyeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdésekké! foglalko1lk 
ez a lap: amelyek beleYágnak mindannyiunk kenyerébe, életébe. 
HIMLER MÁRTON HETILAP JA 
n•ve az ujaAg•mnak. Azért ez, mert ebbcSI az elnuezt.bcSJ 16.tjik a lap 
programjit Amerika ma,n-arjal. 
IÁtjAlr. ebböl u elnen1úWII, hogy mlly•n a lap politikAja é& lrin,-. 
hogy mll1ea annak ar.óltlmondá.sa 69,hogy mlly.-n 4rdekes az ujúg Alta-, ..... 
A lapot leg:ink6.bb magam trom a nem rejtek aen:unlt solaa a véka &IM. 
Van benne egy "SZABAD FÓRUM", ahol minden Ind tudó ember 
megirhalja m.Indut, amit meg akar 1ml AltAr egyKlk ai az ~ vélemé-
11yemm.el, all;.ir elleokall:. 
K.6r'6et mutatffn)"8dmot éa mecaé&hell, hogy érdekli-e önt ea at 
ujaq. , 
' 
AZ ARANYOOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
Nemrégiben keadtem mag ar.t a ~toa leJrút, amelybeo 
Amerika hódlt.Asa.lt 61!1 h6dltql tfflh'-Mllt iam.erteleln. 
ISIIDJE MEG A HAZAJAT 
ff JsmerJe meg azokat a törokvé&eket, amelyek a.z Egyeeillt Államokat a 
guduigl hódlli&ok utjb a lr.at.onsl h6dltúolt felé ve.etllt . 
NYISSAE A SZElltr 
éa ak&dályosa.a meg, hogy a Wall Street a gyenuekett ftgJ u uook6k 
a ._6hldra .lr.üldheeae. .. 
FlGYlilLJ!J Él3 OLVASSA l!IZT AZ IR.W'! 
A VILÁG TEREMTÉSE 
• t.udo-.ány riigei;a beblrony-Jtott.a, hogy a Tllligot •- 11.at •AP a,1.-c. 
l•emtette U: ht.ea. 
SOK MIWO EV MULT U. 
al6t.a a füld létezik 68 aok millió évbe telt uut.in, anlig az ale6 ember lel 
effeneeedett a "~ 1'1tiról éa két lAbon próbilt júnl. 
N6bAny ht'it mulva k6MSlul fogja e1 u ujeág a föld. ke.letkeaéabek, 
a a61'6nyek 6a állatok lteletll:uéeének és reJ1&1--.d: a Mtrt.á.eWt. 
111.D.llez röl'lden, 4rtlaet6en I uagron egyaaerilen lea11 megtna •ffll&-
hby f&lytatáeb&a, ugy hogy ·a legegysterObb ember ie meg6rdt,eeee. 
P'ebruAri>an kezdem ltösölnl eat az ITUL 
Ha Ht b.lul, hoSJ ériklklt e1 az uJa6c, UrfD' lt~ 0- a llet 
dollbt az alöbl clmre. Ha nem ldezl, pr6W.1Ja waes, 11:"tao 111.•tatriar· 
ulaot, amtt „uea kllW6k. 
Le~ll:et lgy t-6k oimenJ: 





az; amerikai m a g J a r bá.nyAazok 
er1etlen lapja, melybcSI megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNK.A, 




minden dolP,ban l&nicaeftt uo'3,1, 
minden ilgyit &jm,enlesen ellothi. 
A IZOlg6.latoluV-t soha i.e,nkltllJ -
centet se fogadtank el é11 nem l8 fo-
guDlt eUogadnl. 
Sem.ml egyeb9t sem kénulk ez. 
ért, mlnllhogy lha leJAÍ't el6t:1Uüae és 





Ha. öa uerea lapllllUa ■J eNl.lill!Ui.lr.et, uirt 
a)büli,Nn rieaeeMJll, •elyrll W•~ u 
-:. 9:ldalu. 111erJelea4 blnleUtrliulibeo tal6llla1 
• A Magyar 
Bányászlap 
el&ietéel Ara egy hre 2 doüár. 
Juao,al,rliba, RomA.a.iüia, lhl,pr· 
la.ndk3doilir. {.11.agyuer-.Agte--








óhazai mesék .... A KISPAP SZEREUIE 
lrtll: SZ'!NTIIREJ •.iRTHA. 
{Folyt.stú) nem a na.gyllflil6k6-la. dig Juliska elienknett nle - félt a doktor-
- No, most min én ae bla.em, hogy meg- tói. De P4J nem t.6.gltott. 
A különben kovét; beszédü t.aió moet ,·ert a:a Isten ut, aki papnak k6ulllt & As öreg orvos, aklbn vltté, megviugilt.a 
- Azért \'ette el 16len, mert mlaua nem hinyok, csak 6 nem plllantott rájuk.) 
lett pap ~.iénblH - 11uttogtü az irigyei. Megriadt buga 11zavára, mlotha P&lloe 
ke~:.::::::kv:,!n!::~:\n~: ~::: késZtllt volna lecsapni n. mcfllelte liny!t. s aat..,mondta neki: utóbb mégis megb.hasodott, -'mondta a JullaU.t a megnyugtaUa: 
- Nf.!O' okt.alan&ig, jinyom. amit e.: n baca6 elégedetten. Itt a:a 6.ldú! 6a magasra. - Irok olyan orvOHigot, amlt61 &úpea 
L,egfty 6tted elkövet, bog;r rang, mód be- emelte a Ida ftut . Mit vegyek neked, k in- meg fog er&ödnl. .. 
lf'8U. t~ v!luztott. De mert fútlember C9611l Jullskitn? AJ:lÁn kiküldte. Pilnak pedig Q%t mondta 
......- CBU akkor tosz. ha rettent6e.n aterel- Juliska bágyadtan m0tt0lygott éa uem. ki- négyatGmkö1t: 
mee, hit neki adlak, mert ast akarom, hogy ,•int egyebet, ca&khogy Jirtri.n bá'tyja illjöu · - N8Dlcsak az ituenvedfltt. nagy beteg-
b 6ll nteg anyid olh&lunk akkor la legyen aa ágya mellé 6a turulyi.uon ugy - mint ség: vl&elte meg uegbylr.6t., hanem a tUd~ 
"1akid, aki ugy ••eret, mfnt ml uel'8t1lnk. akkor - BAnhorviton. A hJree: furulyb ezt je nem jó. tlgyelnl kell aagyon, hogy meg 
1IITe Juliska a mellére bujt. anyja pedig meg 11 tette - egy HÓrL ne fiuon, akkor buihatja egy darabig. 
-deeen alrd~t. A ba.066, meg a.i egéH aty&tl-'g m4r csak Pii amilyen er& ember volt, mégis meg-
DemJénn6 Uponyban l.&lán éppen akkor ugy szerették Pilt, mint .Tulltk!t. Igu. em- t!ntorodott esekn a au.vakra.. 
ka.Dgoe 11frbaal v"rte fel Pii kamrtjiL SI- -ber volt és eenkl se talilha'tctt benne kUo- - Uram lltenem, bit még as 11 lehetaé-
,.J.t.a, hogy fi!ból nwn maradt neki egyebe g'8olnl valót. ges, hogy 6t elveultaem? 
.-t a levetett reYerond!ja. De ha 11lrt 111, Hat év alatt még k6t81er köszöntött be ai Demjén Pii megtartotta azt a,: egy uo-
aem haragudott rá a 'OllkOl' meghlvt.6k a t\ldfts a h06SZU hbba. Mbod1t:or la fl11t ho- kt\81.t még 1iapnövendék korAból, hogy bu:z-
ltkfogóra, vitt minden elgondolbn.tó ajin- :,;ott, harmalhror kla leányt. Ezalatt n:,; td6 gón lmAdkozott. A m!akolcl u't óta Cftak egy 
'6kot a meuya1111:i:onynak. nlatt m'8 neve:,;ete11 események 111 történtek könyörgé110 volt. • 
A 8'nvölgyben peni.ze aolr. HÓ e&ell em'i l r az: ntyafiságbau, Tamt\B meghá:1asodott éa - Ura 01, engem 1ujt11 , ha kegyelmedre 
a ni!tkapirról, még uri körllkben ÍII. A nagy Marl11kAt elvette egy módos molnár. Mind- érdemtelen vagyok, csak ne vedd cl .kis ir-
akodalomból an.án dehogy fa maradt vol na három testvér Jól élt pli.rjbal és sllrlin •la- tatlnnjalwtól az: anyjukat! 
u valaki aaját jósd.ntiból! togattik egymást. A sz:ül6knek örömük tel- Htnen rettent6 volt elgondolni, hogy iir-
A bacsó 16.trat huzatott a patak melletl , betett bennük. Szépen sütött a nap akkor ,•in maradhatnak a:z. aranyoe aprósigok. A 
fel ia dla,zltet'lék ast ékesen feny6fagalyak- a:,; uponyl és bá.nfalvl völgy felett s mintha gpl.rüsbaju, kéluu:emü Jó:,;ailta, aki mindig 
b.l. Odébb egész; hl.ott öll:6r aült nyiraon, • hegyek télen csak a:zért öltöztek volna te- m0&0Jygott 6- egyuerl halliara megtanult 
llllt6kben rtstt a huslevee, és idlt.6tekn6beu hétbe, ~ogy vld!m dlunótorokat lehesaen mindent. A iitéko11 Tam'8ka a J uliska ha• 
.lord.Lik bele a celgatént!t a gudaalzo- tartani e a Demjén gyenkek bólabd!kat eonm.Aaa, a CIIÓk08lld.ju kis leiny. 
a'Í'ok, Mindenki ebetett, lb.a'tott rogyúlg. gyurhagganak. A&onban a fellegek olyan Sok Uyen könyörgés aúJI a Mindenható 
Jullak.a oly a:,;ép volt meuyuazonyl dlH~ hirtelen tudnak gyilleki!,znl a hegyek közt trónjlihoz II csak 6 tudja, hogy vé~len lr• 
!len., b.ogy aklk addig 11 l.riJ1kadlek rii., a és még gyorsabban u emberi boldogság galma ddra miért van mégi11 annyi !rva? 
mJ«t a gudag baca6 ~moat ú.rgaú.g• feleit. 6 JullakAnak olyan 1101110t rendelt, mint 
la eshettek. Akik pedig ut hitték, hogy Pii Elébb Demjén PÁi ml.lel haltak el I biir sok a&ép TI.ri.gnak, melyelr: kltirJilr: keJyhü• 
'ua:fl tudlla megélni a két kese ut.in. Igen azt azol:t.ü: mondanJ, hogy: "ez a lenn► ket a napnak - aatiin lehullanak. 
ugynt 1l&:tek, m.Ikor r6aiie 11:edTében fel- net rendjeh u olyan apa-a.nyatlut.el6 tlu Nell:I CA.k anitfl , adat.o'U. mig, hogy &H• 
6ft er., teli boroshordót mint egy poba- niffit mint Demjén P!J. 'f'Olt, nagy sebet reasen ée TI.ligrabns1& boldog a:zerelme gyi\ 
.t. A mitkapú CAk egJlDÚ6al tö,.rodött - bult a hali.! ka.u4ja. S:,;ép J1188 NeU rt. de mlUcselt, da fel mir nem nevelhette 6ket. 
IIO meg a furu.lyú S&tupkánl, aki tndt.b1 lnll:!bb eoba se litntt volna .bel61e egy ga.- Pedig Demjén mindent elkövetett, amit em• 
t1't1U öauemumlki.lta a •l:nlkeL rut se, csak értek 'f'olna aa öregek! Asuti.n ber huonló esetben megtehet, nem bAnta 
~
- - - - - - - - - - - - - a lig két év leforgiaa. alatt a baca6 és felesé- · vn11la, ha minden garasa elmegy doktorri. , 
n nagyon boldog volt a tlatal pé.r, Pii ge 111 elmentek a h088zu húból örök !J.mot patlkira. Bántalv!n még ma alnca patika, 
elhozta Uponyból 11:00,..,elt, d& nem aludni a hegyoldalban. Mindent Juliska akkor orv011 se vol't I Igen venMséges volt 
kozott többé 'f'eliik. Paraal'U munlr:.it -•-Juuolt, a hO&Szu hbat I a Jókora. földet, a egy beteg ápolAsa. Demjén nem 110kalta a 
E
 mint a többl bl.n.falual.ak. De nem• félrerakott eznsttallérokat, - da mit ért u, vlrautA.st acm. 
-~ét munkát Tégsett. hanem olyu- ha orcán. megd.ppu:ztotta a binat a a jkain Éa mikor Julleka egy e1ztend6nél tovább 
el la blbe16dött, a.ml ott, akkor, m!anak elnémult a i1di.m. nóta? PA! ,•lgaaztalta, be- tartó, hervadosás után ágynak esett, a hit 
...Sbe ee' jutotL Egyre-mi.ara beoftotta Mle cézgette, vigyázott d, mint a szemefényére, u.elld Hava.lval er&ltette a meg tudta ben-
lcról ho:,;ott nem011 nemmel a Tismo8'.- de attól, amit Isten ti.mért, nem 6rlr.b.ette ne 'tartani a reménységet utolsó pillanatáig. 
~,rs:~a::;:~ma és 
nd
- :,~g; ~~ IAn~:~ .~:i: !:!~:a:,!~1~~; ?et!:r:n::k~!=~l;::~:d:;~le~:ntt n!: 
[; 
eelriiv6 utá.n m!aféleutend6Te tlut lr. &- s majd ~epuaztnlt. Pil mondhatatlan ag- Is: "Ha!AI ellen nincs orvosd.g." Eljött a 
tellck aholl6%U hú.banae.klr:nrnemcaak god'.a lmak 11:özt Apolta I mikor nagyaokira nap, mikor a bacaó s:,;ép lányAért, a boldog 
boldogsága teljee&dett be egész:en, ha- felépült, bevft.te a doktorhoz Mlsiolcra. P e- men,yeQSkéért kondult meg a lélekharang. 
dal min. De valaki eljött, aki nem volt ott - Ugy gondolod? Nem tudok én többet 
a laptba.n: a bi.róflu, aki m!r plébl.nos senkit ugy ueretnl , mint Jullllkli.t. 
volt. Elfutott boná " gyl..Aeet blTe és - Ugy gondolom. 1"2en mindig fájlalJa. 
nyombe.n hlnt.ajtba illt, hogy fölkereAae Is- hogy nlnca egyUtt m1ndabé.rom tee'tvér. A-
~~~=~k:e61::~ege:!:!~e~~~== :; :OOJ~b=-k ugy segltbet. ha aseron)'t 
P!lnk. Oly nagy t.lszteuég volt ez, hogy · (Lecaapott a P&1106. Hl.uen JullB.ka neltl 
m6g ma la emlegetik Bánfalv!n. még nem halt meg egéaen. Még mindenlltt 
Tán nem la volt még arra eset, hogy bá- ott érez:te a hbban. :Majd 0118,k akkor költ6-
ró-Uutelendt! 11 gatyá.a paraezt ugy ö&aze- zlk ki végleg a teme'l.61:te, mikor más alu.llt 
ölelkeztek volna, mint asok ketten a halo't- h li Agyában , mt\11 1urklt.l u ö váu.nal 
la& h!:zban, kö1L) ' 
- Si:egény barátom, - auttogta a tls:,;te- ~ erős ember tenyerébe fektette fejét 5 
1end6, nyögött. 
- RettentlS kereszt. . tördel'te Demjén - Nekem nem kell 11enkl de ha ai: aP-
fuldokolva. De etlSa vagyok! Vleelni fo- róságok miau ... htl.t kcro11setek nekem va-
gom .. fe lnevelem , ha Isten engedi. 11:,; úr- !akit, aki Jó Jegyen nz irvákbcn ·- nzt ve-




~~c:~:ritgntta. Mariska a:i:lin tant\cskowtt az anyósA-
A temetés u'tán Mariska magával vltte a val, az ángyá.vaJ és a:,;t sütötték k.l, hogy 
kla Ie!nyt, Tamia magával akart.a vinni a Demjén Pii.Inak nem sr.abad szép n6aze-
flukat, de caak a k.1sebblk ment el vele. Jó- mélyt kommendlt.lnl, nehogy mégis elfe le}-
.ulka, valóságoe kl11 b61cs ember, megfogta. tesse vele Juliskát (megtörténhet a:i: ft!rfl-
apja. kezéL embenel minden fogadko.r.áJl.a· ellenére Ja), 
- Én nem hagyom ' apámat 'magában! mert azt eae'tleg nz ArvAk sz:anvednék meg;. 
Vl~:t~~ maradtak a ho&atu hpban. C8ak tinta legyen, rendes, ö,;vegy, aki mAr 
Egy beJtró vénaauony viselt rtJuk gondot. többet próbált mint a lányféle és 6zeg6-
Demjén piJ 11:e~ny munU.bA ölte gondjait nyebb mint Demjén Pii, hogy megbecll111.Jfr 
s bárhol dolgosot.t Is, Józal fia tnlndenOtt a a jobb módot. 
a&Tkiban volt. Mariska anyósa, aki Mue:aonyban atül► 
H088Su téli estéken euébe Jutottak a p.sJ tett, mindjárt egy mucaonyl öz:,-egyn. goo-
lbra rakott régi könyvel a lehozta uoltat dolt, akivel e:zegrliI-végrGI atyafieágat. tar-
: l~~i!;'~ M~~o:::~::~::':í°! ~~= totL Ez a tót 11únnazáeu n6 egyld6s volt 
:~•Jt~l:::.n l kerAte. A gyerek caall: ugy ::::ke :!~'.=I~ ;,:~:~~: v:l~:::::~: 
Vad.rnap és ünnQpnapokon meglátogat- csunya, dolgosnak mondtAlr:, az; uráról ma• 
ták Uponyban a mialk két kicsit. radt ri egy darab kenderföld, egy darab 
BArmennylre gondozták Is asokat Jó test- s:,;6116, tehene, kec11kéje Is volt, - mlndo~ 
Yérel, mégis keservesen esett az apának. azonban számba se Jöbe'tett a Demjén Pál 
hogy nincsenek k6rülöt'te. vagyona mellett. Rossui.t nem besz:élt róla 
fgy t~t el a végtelenül bossz:u gyi.uesz.- senki . 
tendt!. Ezzel a Próbáltnéval bozlAk össze Dem-
- Elmult egy es1tend6, Itt az Ideje, hogy J~n Pilt. Allg pillantott ri, mégia látta: 
meghizasodjon! - mondta neki Mariska hogy Ml azép, se csunyn, se okos, se ostoba a 
utol&ó uponyl látogatása alkalmával. fel11lrt a lelke ti 11:i:ép, okos JuliskAja után. 
(Hiszen addig Is lllegették magukat az 
Oz:vegy el6'tt bánfalval meg binhorvátl szép {Folytat!sa követketlll) 
HOSSZOT IOtRT tS .H.AJ1'A MECll'OJ'l'Ol•tA A FOST, ME(WYILKOLTAK EGY KOL- MtflOVll,KOLT ltOKKANT. 
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~m.agit fen i 
-SI-TOL SZS-IG 
Ál,LTAK BOSSZUT. MEH'l AZ A.NYJA. NEJI DUST 1':0Y .t'ÉLEOYHÁZAI 
VIOYÁZOTT RÁ, TA:Nl 'ÁN Komt\rom - Szen'tpéteren, a 
Kolbeaova:,;ky !.Uhá.ly Zala.e&- 11:i:6UO dill6jében meggyllkoltan 
1,;.a köuégbell lalr.oe, aki a mun Pea&I ló'erencné tokodujtelepl lo'élegyb!za közelében fekvő tal, ltak rá Petres Tstván 34 é-
ki.cBJ gyalogezrednél !taton.is- lakoa bevialt.rlt\i céljából el- Gala.mboe-tanyin balAloe klme- ve& hadlrokkantra. Jobb kezét 
kodlk. su.b&daigra jöt't hau. meni hazulról A:z uszony a la- r,_etelll drá.ma tort.ént. Achlm Petre.a a vUigbáboruban hagy-
sz016falu~ba. KolbellOV11zkyt a kiaba.D magúa hagyta hatévea JAnoené rivetle férjét és egy t.a, azóta vaske:z(l Petrea volt a 
USll&l töTVényuék Jevcsák Ji- Mlb.6.ly és bi.roméve11 Ferenc ténye:z6segédet, aki épen Iá~ neve. Csekély rokkant-járulé-
::dA~ ~=l~~~~t::~ ::~i:: ::::Y::t~é~~;e:!a P~;!: ~~tf:::~~\~1e~~~~d1b:~:e~!~ :!'tya::i:a:g::il!~t~;6~~~~~ 
lopáa miatt elltélte és azóta a 111at azedtek ki a ki.lyb!ból éa kolduat, akl~I hos8Zabb Ideig lalkowtL Többször feljelentet• 
tolvaj Allandóan boBuut ronalt J!tazadod.a kö:,;ben egy darab azerelml vla:,;onyt folytatott. A lék er.ért ée a fináncok tetten is 
feljelent6l ellen. Megfenyeget- parauat az t\gyba dobtak. Aa férj és a vendég hallgattak a érték. Dócé Vilmos földmüvest 
te 6ket, ahol ta lá lkozik velülr:, Agy meggyulladt, a tilsttől a könoytlvérll auzony azavAra, gyanualtotta mindig, hogy az 
ököllel, blCllká.val ve111 elégi.é- két gyermek eazw.életét vesztve baltival agyonverték a szeren- tör ellene. Utóbb 111 elvitték a 
lelL Kolbe&oV11z:ky a:,; ei;tl órák- terült el a nob& padlózatá.n. A ,csétlen kold1111t éa egy gödörbe Petres ku:t\nJAt. Egyaz:er mAr 
ban bau.felé tartott, amikor lllz; már-mit a:z egés:z la.kast dobtA.k holttestét. Achlmék ráfogta Petres Dócéra a fegyve-
egy utkereut.ezéllné.l eléje ug- meggyujtotta, amikor a aagy nomazédJa 68zrevette a dolgot rét. Ar.t!n kibékült a két bara-
:~~~tk~ear ~ :i:a~: :~:u:k~:=:\!~ne:: !:k~1n~~~d~~= ~:t~:::; ~:. 1:é :~n::;é::o!~A::~ 
katon!ra 16ttek. A sebesültnelr. elol'tott!k a tüzet. Azonnal a lelartóttntta. nyoma veszett, mlg a minap 
még vort annyi ereje, hogy ha• gyerwelr.ek felélesztéséhez lAl· (Nem1eti UJságJ ku'tya ásta ki az utves:,;tli drktl.-
u.vánszorogjon, tle amint .a ka- t.ak, az ldi5sebb~t alkerüJt Is ma- --o-- tói. Dócét é11 a fiút letartó1tat-
puig érl, vért61 borltva öS11zer0- gához tér ltenl, a mt\slk gyerme- l, t:l''OHRA.ZTA MAOÁ'l', ták. A rokkant után három .11.r-
gyott. A golyók Kolbesov11zky ket azouban, a hároméves F&- va maradt. Rövid JdlSD belül ez 
lllOllét éa jobblábit ütötték át. Tencet, megfojtotta a filat. A% Felst!kér warostordal közaég már a.s ötÖdllr gyilkosság Ko-
A sulyOMtl sebesntt embert eszt.o'rgowl királyi ügyéuaég heu Bakk Zsu:,;sa asszony f6:,;éa márom-S1entpéteren. 
::~:;':~r~~~~'.U:~;na~:~ : ;:1:r.s:~t:~:~:Vc::n e:: ~:b:~z::ll~~l~n:t:~t~;:nh::: ~• Pozsony) 
a tette9eket, Jevcail: JAnost és jt\ráat lndltott az a11uony ellen. lyos égési sebeket uenvedett, UOHZAJ,JlA.8 OYILKOSSA.0. 
Pubik JAnost letart6:i:tatta I át- (UJ Nemzedék) hogy sérüléseibe nt!hl.ny óra ' 
adta a a1obr!ncl júáablróság- --o---- mnlva meghalt. Bodrogolaa1I községben be&-
ualr. OOGYI.LKOLTA .AZ (Braasót Lapok) tlálla gyllkoaeignak eeet't á.ldo-
(Uj Nemwdék) . ,\J>ÓSÁT --o---- zatul Fa:i:e.lt.as St,pdor gasdál-
-o--- DISZNÓTOR ÖT HAL&rr.U. kodó. A szerencsétlen öreg em• 
GVH,K088A.O A z:ewpléumegyel Kobány Lert veje és fla megtámadta, 
IÁSZ8ZENTLÁSZLÓN„ köuégben Kenderea PAI Jóruó- A dunAntull Ercsiben JuhAiu: kap.bal és !sóval agyonverte e 
__ C:u gar.dálkodó ösazevea.zett apó- György erd6kerül6 beteg aer- nzutl.u te lakautott.a, hogy ön• 
Aranyi EJék kpll:eméU llle- &áYal, Morogni Jánossa.I, a ve- tést vágot t. As erdi5került!ék gyllkoaság látezat.át keltse. A 
t.&ég(l egyént /Júa11Zentüazló 11zekedéll hevében relkapta a na nagy dlazn6tort caaptak és TtS· c&end6rölr. azonban Táblz:onyl-
kö:zelében a KOl.a6-0alambo8 villát, amelyet apósa nyakiba j?elre az eg6a:1 caalidot, Ju- tot'táll: a két elvetemedett em-
puU'tb a cseud6rölt meggyll• uurt. Horognl J!noe uonnal bánt, feleségét 6a birom gyer- ben-e a gyilkosságot. A vizsgá.-
kolva t&lálti.k. A nyomozás fo- meghalL A gyllkoat besZállltot.- n1ekét halva t.a.JJ.ltl.lr:. A TI.ugA,. lóblró lntúi.edé&ére be&úlll-
lylk. tü: a eaendt!rök & iátnraljauj- lat meg!Uapltotta, hogy a aze,- tottl.11; 61r.et a iátoraljaujhelyl 
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